



Ariue tlhlalaasiilnJJs RC JP p. 
Ca lit. 
p. 173. 
Adus sag@r H. B. 
p. 173. 
SYNONY111UE CHRONOLOGIQUE 
H emi bagrus nemurus BLEEKER l 862 
AtL Ichth., 2, p. 55, t. 69. 
Hemibagrus Hceuenii BLEEKER 1862 
ibid., p. 56, t. 70. 
JVIacrones nemurus GUNTHER 1864 
Cat. Fish. Brit. Mus., 5, p. 80. 
Jl,facrones Hceuenii VrncIGUERRA 1880 
Ann. M. civ. Genov., 16, p. 170. 
11'1 a crones Bleekeri Vou 1903 
Zool. Z.6, p. 556. 
JVJacrones howonq PoPTA 1904 
Not. Leyd. M1:'l., Janv. 1904, 
p. l8L 
JV/ acrones bongan POPTA 1904 
ibid., p. 182. 
Macrones bo POPTA 1904 
ibid .. p. 183. 
JVIacrones kajan PoPTA 1904 
p. 184. 
Macrones fortis PoPTA 1904 
ibd., p. 185. 
Macrones var. 
1904 
ibd., p. 186. 
PoPTA 
Pimelodus sagor HAMILTON BUCHANAN 
1822 
Fish. Ganges, p. 169. 
Bagrus sondaicus CuvrnR & VALEN-
CIENNES 1839 
Hist. nat. Poiss., 14. p. 444. 
Bagrus jauensis CuvrnR & VALENCIEN-
NES 1839 
ibid., p. 445. 








Weber et de Beaa-




All'lius tiruncatus C. & V. 
p. 173. 
Samrida nelrrn1l"s" C. & V. 
p. 173. 
Hairpodon "eheireus H. B. 
c~1 khoai. 
p. 173. 
IDelione cancHa H. B. 
p. 173. 




Hexanematichthys simdaicus BLEEKER 
1858 
Proch·. l, Silur Icht. Arch. 
p. 127. 
Arius sagm· GuNTHER l864 
Cat. Fish. Brit, l\![us.. 5, p. J 4L 
Galeichthys sundaicus 
Pr. Ac. nat.. Sc. 
FOWLER 1905 
(2.), 57, p. 462. 
Arius truncatus CuvrnR &. V ALENClEN-
NES 1840 





c h z · t f B l8 f'J· Q (JVI. Weber et de Beau-,ep a ocassis nmca us LEEKEH o fort, OJJ. ·2, J.L :108). 




. p. 1'24. 
Belone incisa Cuvrn;R & VALEN CJ ENNES' 
1846 
Hist. nat. Poiss., 18, p. 451. 
Belone leiuroides BLEEKER 1851 
Vissch. Biliton, Nat. T. ned. Ind., L 
p. 479. 
? Belone /JrachyrhynchOs BLEEKER 1854. 
Ichth. Halmaheira (Gilolo), Nat. T, 
ned. Incl., 6, p. 6I. 
Saur:iida grac:Uii.s 






(CUVIER & V ALENCI-
ENNES) 1846. 
fVeber et de Beau-




















l\llastacembelus leiuroides BLEEKER 1863 
7° Tim or. N Pd. T. Dierk., l, 
p. 272. 
Belone liuroides GUNTHER 1866 
Cat. Fish. Brit. Mus., 6, p. 243. 
? Mastacembelus brachyrhynchus BLE~> 
KER 18()6 
Mastacen1b,: Ned. T. Dierk., ;~, 
? Belone (JVlaslacembelus) liuroides 
STEINDACHNER 1870 
Sitzb. Math. nat. CJ. Ak. \Vien LX, 
l, p. 570. 
? Tylornrus leiuroides FowLER 1905 
Prnc. Ac.ad. nat. sc. Phil.ad., 
LVII. p. 493. 
Slrongylura leiuroides FowLER 1'919 
Proc. Ac. nat. Sc.Philad., LXXl.p. fl· 
p. l'.24. 
p. 1%. 
regulal'is G·iiNTHER. 1866 
Brit. 6,, p. 261. 
NOMS ACTUELS 
Tylosurus leiurus 




:rnard:i. CUVIER & VA-
LEN CIENNES 1841:i. 
Zenarchopterus 
Bulifonll ( CuvrnR & 
VALENCIENNES) 18:G6. 
HemJi.ramphus regu~ 
lar:i.s GuNTHEH 1866. 
( Giinlher, Fish. Brit. 
Mus, 6, p. '261). 
DEN OM INA TIONS 
DE 
TlRANT 
Haplocibieilms argyro tarn la 
TIRANT. 
p. 173. 
Haplocibieilus pamcibiax H. H. 
Cci bc.\C !lih1. 
p. 173. 
Cyprhms carpio L. 
C{1 gay. 
p. 173. 
Carassius au.:ira.t1l1Ls J_.. 
C:i dung-. 
p. 173. 










SYNON'Lll!E CH HONOLOGlQll 
. p. •• <'; .),). 
p. 3::>. 
p. 33. 
. p. :34. 
p. 13~1. 
Lobocheilos Schwane/eldii BLEEKER 
Nieuw. tient ... vissch. Sumatra, Nat. 
T. ned. Ind., 5, p. 5'23. 
Lobocheilos ( Lobocheilos) Schwanef eldii 
BLEEKER 1860 
foht. Arch. ind. Prodr.. 2, 
p. 150. . 
Tylognathus Schwanefeldii GUNTHER 
1868 
Cat. Fish. Brit. Mus._, 7, p. 66. 





Liste Poiss. Jndoch. Tirnnt in Peche[ 
et Poiss. Cambodgr, Petillo1., p. 165. 








Ost;: ochilus vittatus 
(cu v l ER & VALEN-
] 84"2 [BLEE-
Lah co 
c so p e k a d:i. o n 




(lVf. 'Weber et de Berm-




Batbus rn.acrolepidotus C. 
&V. 
Cit 

































Cllllltei: fffavipl.@lrl!i© T!RANT 
Ca me. 
p. 173. 
Cltnela mfficrocltnl.ir C. & V. 
Ca r\1·a. 
p. 173. 
Chela siamensis GTHR. 





Engr•rnlis lt>revkeps CANT. 
[Ca 1~p do (?)J 
p. 174. 
En@rauHs croc<>dilu@ BLKR. 
p. 174. 




Ci1 lt:p tdng. 
p. 174. 





C{l Hi tre. 
p. 11. 74. 
SYNONYl\llIE CHRONOLOGIQUE 
p. 35. 
Voy. p. 36 .. 
p. 107 .. 
p. HO. 
Voy. p. 109. 
Voy. p. 106. 





























E@gromU!il tellar21 H. B. 
Ca h~p. 
p. 174. 
Engm1lllifa td BLKR. 
Ca co·m. 
p. 174, 
C<>Hia B<>rneensis BLKR. 
Ca Hmh canh. 
p. 174. 
C<>illl" dupe<>!dles LACEP. 
Ca moi ga. 
p. 174. 
Ca>Hfa DllllSS1lllmlllerii C. & V 
Ca moi ga. 
p. 174. 
Co:>Hfa Gn>yl. RICH, 
Ca fanh canh. 
p. 174. 
Chatmssus chacmn!l!a Jf-I. B. 




c~ mm g;{, 
p. 174. 
Chatoossus n21sus BLKR. 
Cf1 moi cir. 
p. 174. 









p. l l . 
p. HO. 
Coilia Graui H1cnARDSON 1844 
"Sulphu~r ))' Fish., p. 99, pl. 54, f. l & 2. 
Coilia (Chcefomus) Grayi BLEEKER 1873 
Icht. Chin., N.T. Dierk, 4, p. 148. 
Coilia (Chceiomus) nasus BLEEKER l 
ibidem 
p. 11 L 
p. ~18. 
p. ]] L 
Voy. p. 37. 
NOM S ACTUEL'; 
CoHia borneensis 
BLEEKER 1851. 







( Giinfher, Cat. Fish. 
Brit. Mus., 7, p. 405 et 
M. Weber & de Beau-















Ch,pea lllll<re TIRANT 
ca wm (bi(ln). 
p. 17llk. 
Cl"1pe"1 macirmra &H. 
C{1 
p. 174. 
PeH<JJlilla Emgeira C. & V. 
p. 174. 
PeHmna elrnagata BENN. 
(C<1 trang y). 
p. 174<. 
PeXiOlill8l iu!ullka BENN. 
(Cc't tr~ng y). 
p. 174.. 
PeUolll!a xoomtilll<JJpilHa B·LKR. 
Cit bi:;. 
p. 174. 




CllilkoceKAtl!"lllS doirab FORSK, 
Ca b~nh tl1ien. 
p. 174. 
SY'.'JOJ\YMIE CHRONOLOt;rgcF: 
Voy. p. :i7. 
Voy. p. 114. 
Pellona filigera CuvrnR & v.~ LENCI EN-
NES 1847 
Hist. nat. Poiss., 20, p. 32·2. 
? Pellona xanf.hopterus Bu:1mKR l ;S'.'"!'2 
(sec. Day) 
Haring. Soo1da Moluk., V. Bat. Gen., 
p. 49. 
? llisha xanthoplerus BLEEKTrn 1872 
(sec. Day) 
AU. 6, p. 12"2, pl. Ui6, f. :3 
. p. il4. 
p. 114. 
Pellona xantfwpterus BLEEKER 1851 I 
50 b~jd. Borneo, Nat. T. necL '2, 1[1 
p. 4.-l9. 
Pellona xanthoptera GtiNTHER 1868 
Cat. Fish. Brit. Mus., 7, p. 457. 
!Usha xanlhopterus BLEEKER 1872 
Atl. ichth., 6, p. 122, pl. 165, f. ::L 
Voy. p. 118. 
Voy. p. 38. 







.l 85 '!. 









(M. Weber ot de Bea11-
Fish. Ind. :im:t. 





(FORSKAL) ] 77b. 
nf<;N 01V1 IN A'll'XONS 
OE 
I'~ HANT 
NoltOIJl'telr'Ul!S lkaip>ftr"1t 1.AC' 
Ca th<11· l6c. 
p. 1174. 
Ang1Uidlla ,il:oenga~'"""'" 1f} EL'\ Y 
Con chinh. 
p. 174,, 
Opl:ikthys :tio1C"> H B. 
C:::l cu. 









Tr.Itac.an!l:~nllll:j b :r e 'I! i.r o st r is 
SCHL. 
p. '.l.75. 
l\IJiun.acanthtrn.s ,~iC:lf'iip1tQ.lls ()SB. 
p. '.ll. 7!5 
Xenopterius Jrna1·i1u" RICH. 
Ca n6c vimg'. 
p. 175. 





' p. 40. 
Nf1.1rc-ena caien.ata BLEEKER 185G 
HICHARDS01') 
Amhoine, G. gaal. Duymap,1·, 











Gymnothora:c punctalofascialusBLEEKEH 1 Muraena (Gymno-
186.'l thorax) punctatofas-
Gyrnn. Arehip .. N. Tij. Dierk., l, ciata (BLEEKER) 1863. 
p. 167. (Jf. Weber et de Beau-
11/Iunena punctat?fasciala GuNTHFR 18701 fort, op. cit., :3, P· 371). 
C::it.. Fish. Bnt, Mus., 8. p. J 06. 
Voy. JL :rn. 
Vo,v. p. 70. 
Voy. p. 41. 
Voy. p. 8'.l. 
Voy. p. 9~l. 
Voy. p. 98. 
Murrenesox cine-
reus (FoRSKAL) 1775. 




rostris TEMMINCK &: 
SCHLEGEL 1842. 
Monaca:nthus scrip-
t us (OSBECK) 1765. 
Xenop terus nari-










Tetr<Ddon sp01diceus l{I(~H. 
p. '.l.75. 
Carcharias latkaudlus ]\'[. & H. 
di\rn). 
p. 175. 
Zygrem• Rlloch.ii CUVIER 
Ca nharn c,;\o. 
p. 175. 
lP'ristis Perrotteti :VI. & H. 
c~\ dan. 
p. 175. 
Rhinohatus Thouini LACJh>. 
p. 175. 
NardllJle lingula RICH. 










'l!'rygon waAga JV!' & H. 
p. 175. 
AEtohatis nairinairi EU PH RAS. 
(C:.'.1 ehim ()). 
p. 175. 
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SYNONYM!E CIIR')NO:i,OG!QU!•~ NOMS ACTOELS 
p. 9~. Tetrodon paJem· 
bangensfa. (BLEEKER) 
!Sf>':!. 





Try,qon Bleefreri BLYTH i 8fi0 
J. As. Soc. Beng"., p. 41. 
Dasybatus 
MAN 19 
Plag., p. :·l79 .. 
p. G3. 
p. 4'.(:. 
Voy. p. G8. 
Bleekeri GAR-












ni JV!ii LLEH & HENLE 
1841. 
Narcine lingula 
HICl!ARDSON l 84,6. 
Dasybatus (Himan-
t u r us) BXeekeri 
(BLYTH) 1860. 
(Garman, Pla:;los Lorne~, 
lVlern. Mus. Comp. Znol. 
H:ll'Y. Coll., :36, p. 
Dasybatus (Himan-
turus) uarnak (Fons-
KAr.) J 77C:>. 
Dasybatus (Himan-




(F.UPlIRASEN) l 7fl0. 
Pair souci absolument cornplet, je 
noms de Poissons qui n'interessent to us 
ma1s TrnANT a dans son references ou de com-
paraxsons. 
J' presente ces noms, 
, dans l'ordre ou a 
constamment suivi le 
~ tous les noms ~enres et 
ces ont ete 
DENOMINATJONS 
DE SYNONYIIUE CHHONOLOGIQUE NOMS ACTUELS 
TI KANT 
Chiry:sopiinrys b"nl"1 Spar us benla FOHSKAL l'""-~ 1 I U Sparus lberda FORS-
p. 1.4. Desc. Anim., p. :3':2. KAL 1775. 
Sparus hasta BLOCH: SCHNEIDER 1801 
Syst. lchtb., p. '275. 
Aurata berda CLOOUET 1818 (ref.) (Fowler. Fish. Philipp. 
Diet. Se. nat., VOL 12, p. 553. Seas, U.S. nat. 
Chrysophrys berrla CU VJ EH & VALEN- vol. l 00, bull. pp. 
CIENNE 1830 1G7-158). 
Hist. nat. Poiss., 6, p. 113. 
C hrysophrys calamara CUVIER & VA· 
LENCI ENNES 1830 
ibid., p. 117. 
Chrysophris berda RuPPELr, 1835 
Neu. \Virb., Fisch., p. 1'20, pl. 27, f .4. 
Chrysophrys uag11s PETERS 18fJ2 
Monatsb. Ak. Wiss. Berl., p. 681. 
Chrysophrys ( Acanihopagrus) uagus 
i PETERS 1855 
Arch. Naturg., l, p. '.Z4?. 
Chrysophrys hasta GuNTHER 1859 (pars) 
Cat. F. Br. Mus., I, p. 490. 
Pa gr us /lavipilw.is GijNTHER 18fi9 
ibidem. 
P:Fiyrus 0ca//:H··CASTBJ'.LNAU 1861 







Chrysophris azlwrwta JouAN 18i:id 
Mem. Soc. Sc. naL Cherb., :Z, vol. ::i, 
p. 261. 
Sparus 1.:alamara BLEEKEH 1873 








var. calarrwra DA y l 
p. f' ') . ~. 
Chrysophrys estuarius GILCHRKST 
THOMPSON 1908-11 
Ann. S. AL vol 6, p. 170. 
Chrysophrys robinsoni GrLCHRKST 
THOMPSON 1\108-11 
ibidem. 
robinsoni FowLKR J 925 
Pili!ad., p. 236. 
Pagrus berda BARNARD l 
Atrn.S.Af. vnl.'21, 2, p. 703. 
sarba FoRSJKAL 1 '77G 
Anirn., pp. :n. 
Sparus psiiiacus LACEPEDE 18m!-
Hist. naL. Poiss., vol. :i, p. L ::1. 
Sp ca· us IJ1J.foniles LAC:EP.ED E 1802 
lbicl., vol. 4, pp. 141, 2. f. 3. 
Aurata sarba 1818 
Diet. Sc. nat., vol. !'2, p. 554. 
Aurata !m/rmites CI.OQUET l8JS 




1-:hrysophrys sarba Cuvurn & VALEN·. 
CIENNES 1830 
HisL. nat .. Poiss., 6, p. 10:2.. 
Chrysophrys 
LENCI ENNES 
ibid .. p. 107. 
CUVIER & VA· 
Spaicus sa:rba FoRs-
KAL l'775 







Chrysophris sar/111 HDPPELL 18:3C> 
Neue Wirb., p. 110, 28, f. .l. 
Chrysophrys atil'.s TEMMTNCK & SCHLE-
GEL 184;) 
Faun. j 
pl. :3, f. 
p. 67, 
C hrysophrys natalensis CASTE LNA u l 8fi J 
Mem. Poiss. Af. p. :!f). 
Sparus aries BLEEKEH lti.Ti 
Mem. khL Chine. N.T. 
p. 138. . 
4, 
Chrysophrys ha//ora DAY l 875 I 
FoRSKAL I 
Fish. In pt. I., p. l pl. :3f1, f. ]. 
Sargus Jwlubi STEINHACHNLR J 881 
Sitz. B. Ak. Wiss. 'Vien, vol. 8:3, 
p. 208) pl. :i. . 
l . 
Sparus (Chrgsophrus) sw·ba KLUZINGEH 
1884 1 
Fisch. RoLh. Meer., p. 4:). 
Sparus latus J0FWAN & EvERMANN Hl02 
(nee HouTTUYN l 
Pr. U.S. nat. p. :350. 
Diplodus nigrofascialus FOWLER l92f.1 
(nee REGAN 
Proc. Ac. sc. p. :2:34. 
Sparus robinsoni FowLEH l9'Zt• (nee· 
GILCHRIST & THOMPSON 1908-11), . 
(Natal, nee Delag·oa Bayl 
ibid., p. 23Ei. 
Sparus natalensis Fow1.ER l ~h~G 
ibid., p. 237, f. 4. 
Roughleyia larwhine WHITLEY rn:31 
Austr. ZooL, 6, pt. 4, p. :319. 
(serha p. err., pour· sarha in TmANTl. 
Sparus spini/et J8"0Rs1ci\:r. J 775 
Desc. Anim ... p .. 3'2. 
Pagrus spini/er GuVIEH & 
NES 1830 




(Cheuey, Poiss. ''La· 
nessan ".. Mem. Inst. 
Ocean. Indochine. IV, 












Pagn1s longifllis CuvrnH & VALENCIEN-
NES 1830 
ibid., p. 159. 
Argyrnps spini/er SwAINSON 18:-39 
Nat. Hist. Fish., '2, p. 221. 
Apistus leucogaster RICHARDSON 1848 
NO'M8 AC:Tl1El5i 
Voy. Samar:mg, Fish., pl. 5, ff. 1, 2. gaster 
leuco-
(R1cHAH1.•SON) 
P d l t G .. 186'0 1848 . . rosopo asys eucogas er UNTHER . 
Cat. Fish. Brit. Mus., 2 p. 14 l. 
Gyrnnapistus leucogaster BLEEKER 1876 
Mem. esp. insul. Scorp.. V Ak. 
Amst., 16, p. 88. 
Voy. p. 15 la note sw· Pierichtys 
SWAINSON 1839. 
Gobius cyanomos BLEEKER 1849 Gob:ii.u:s cya:oomo~ 
Blenn. Gob. Soenda. Moluk., V. Bat. BLEEKER 1849 .. 
Gen., 22, p. 2f>. CaL F.Br-iL 
(cyanosmos p. err., pour cyanomos, in 
TrnANT). 
Rhincodon typus A. SMITH ts:rn 
Zoo!. Journ., 4, p. 44:-L 
B.hinodon typicus MuLLEH & HENLE 1841 
Plagiost., p. 77, pl. 35 .. 1'. 2. 
1'11 icristodus punctatus GILL 1865 
Proc .. A.c. nat. sc. Phil., p. l.77. 
Rhinodon pentelineatus KrnmNoUYE 
1901 
Zool. Anz., p. 694. 
Rhineodon typicus ,JORDAN & FOWLEH 
1903 
Pr. U.S. naL. Mus., :w, p. 62G. 
Carch11rias obesus RuPPELL 1835 
Neue Wirb. Ab., Fisch., p. pl. 18, 
f. 2. 
Trirenodon obesus 1\1 uLLER & HENLE 
1841 
Plagiost., p. 55 .. pl. 20. 
Rh.in.co di.on typus 
A. SllHJ'Hl 1829. 
( Gal'man, 'p. 
T:r:i.aen.od .. o:ri obesus 
(RUPPELL) 1835. 











obesus GnAY 1851 
p. CJL 
NOMS ACTUELS 
!\11 anta biroslris V\f ALBA UM 1792 Manta birostr:iis 
Arlecli Pisc., p. 5%. WALBAUM 1792. 
Raia manatia BLOCH SCHNEIDER 1801 ( op. pp. 
I 6 454,455) . . chUL, p. '.1 4. 
Raia fim/Jriatu LACEPEDE 1804 
Poiss., 4, p. 6G7, pl. 16. f. 3. 
Ceplwlopterus vampyrus JVlITCHILL 1824 
Ann. N.Y. Lye., 1, p. 2:3, pl. 2. f. l. 
Cephaloplera gioma LESUEUH 1824 
J. Ac. nat. sc, Philad., 4, p. 115, 6. 
Cephaloptenrn manta BANCROFT 1829 
ZooL journ., 4, p. 454. 
Nfanta americana BANCROFT 1829 
ibidem. 
Ceratoplera jolmii MuLl.ER & HENLE 
1841 
Plag., p. 18fj, pl. 59. 
Brachioptilon hmnilloni NEWMAN 1849 
Zoolo.gist, p. 74. 
Cephalopterus dia/Jol11s v ALENCIENNES 
1860 
CuY. Regne anim., pl. 119. 
Diabolichthys elliotti Bourns 1856 
Proc. Elliot Soc. nat. hist., l, p. 39. 
Ceratoptera vampinu; Du!VIERIL 1865 
Elman., p. 660. 
Ceratoptaa vampyrus GUNTHER 1870 
Cat. Fisll. Brit. Mus., 8, p. 498. 
Solenostoma paradoxum BLEEKER 1852 
(nee PALLAS) 
Bijd. icht. Amb. Ceram, N .T. Ned. 










Solenostoma cyanopten1s BLEEKER 
5° hijd. icht. Amh., N.T. ned. 
6, p. 507. 
Solenostoma pararloxus KAUP 18i:i6 
Lophoh., p. '2. 
Solenichihys cyanoptern.s BLEEKER 
Poiss. Ceram, N.T. Dierk., 2, p. 183. 
Solenostoma cyanopter11111 P LA YFAJR & 
GUNTHER 1866 
Fish. Zanzib., p. 137. 
Solenostomus cyanoptenrn Dmvri'~RIL 
Hist. nat. Poiss .. 2 1 p. 497. 
Solenostomus Bleekeri Du•,·If~RI 1. 
ibid., p. 498. 
Solenostomichthys cyanoplen1s BLEEKER 
1873 




Poiss. Madag., p. 76. 
(cyanipterum p. err., ponr cyanopterum, 
in TrnANT). 
NOl\11S f\CTUELS 
We bcr el de Beau-
Fish. Ind. :rnsL 
iJI.. 26). 
Tetraodon modestus BLEmurn l8f) l 
40 bij d. icht. Borneo, N. T. 
Ind., 2, p. 197. 
Chonerh:i.Jrws mo-
ued. destus !BLEEKER) 185L 
Chonerhinos modesius BLEEKER 1860 
So bijd. icht. Sumatra, Act. Soc. sc. 
ind. neerl., 8, p. 65. 
Xenopterus modestus GuNTHER 1870 
Cat. Fisl1. Brit. Mus., 8, p. '271. 
Clupea harengus LINNE l 758 
Syst. nat., p. 522. 
Cyprinus esca WALBAUM 179'2 
Artedi Pisc., 3, p. 36. 
Clupea elongata LESUEUR 1818 






LrnNF: 1 nis. 
op. cli., 7, 





Clunea al/Ja y AHRELL 1829 
Zoo!. J ourn ., 4, pp. l 
Clupea leaclzii YARRELL 18:32 
ibid., G. p. 278. pl. 1'2'. 
pl. 5, L'2. 
? Clupea lineolala Cuv1En &_ VALEN-
crnNNES 1847 
Hist. nat. Poiss., p. 256. 
Ro_qenia alba C:vvum & VALENCIENNES 
1847 
ibid .. p. :H l, 598. 
L1'uciscus C1.UTic11lus RICHAHDSON 184f! 
Icht. China, p. 299. 
Leuciscus tacliuscullls BASI LEWSK Y l 8GCi 
N ouv _ Mern. Soc. nal. Moscou, 10, 
p. '2:3'2. T.4 f. l. 
Hastioru teretiuscula BLEEKER 18G4 
Cyp Chine, N.T. Dierk., :2, p. ;~6. 
Sarcochei lichthys tereti usculuR KN 1rn 
186[') 
Novara Fisrh .. p. :356. 
Squaliolwrlms cw-riculus Gu NTH ER 1868 
Cat. Fish. B1·it. Mus., 7, p. 297 
Squa/iobarbus jordani EvEHMANN & 
SHAW 1927 
Proc. Ca.lif. Ac. 16 p. JOS. 
NONiS ACTUELS 
Squaliobarbus cur~ 
r:iculus ( Ric1-1AHDSON) 
1846. -
(Gunther op. cit. 
~97 et Tchang, 
· Cyp. Fish., 1, p. 
Zool. Sin., U, 
Ab a lisles steHaris ....... . 




abbreviatus, Bagrus. . . . . . .... 22, ZS 
abdominalis, Serranus. . . . . . . '8 
abrarnioides, Cyprinus . . . . . . . . 137 
abramioides, Hypselobarbus 137 
Abudefduf ccelestinus . . . . . . . . . . I87 
Abudefcluf ccelestinus ccelestinus. . . . 187 
Abudefduf leucogaster ......... . 
Abudefduf saxatilis ........ . 
Abudefduf sexfasci.atus .... . 
abudjubbe, Cheilinus ............. . 
Aeanthopag-rus) vagus, Chrysophrys. 
Aeanthopsis ................ . 
.\canthopsis biaculeata ... . 
Acant.hopsis chcerorhynchus .. 
Acanthopsis d10irorhynchus 131, 
dialyzona ........... . 
(Aeanthostracion) arcus, Ostradon .. . 
/ Acanthostracion) cornutus, Ostracion 
achira, Synaptura ............. . 
Achiroides mclanorhyuchus .. . 
aculeata, Rhynchohdella ...... . 
aculeatum, Ophidium ........... . 
aculeatus, Balistapus. . . . . ....... . 
aculeatus, Balistes. . . . . . . . 88, 
aculeatus, Macrognathus ....... . 



















acuminatus, Chet,odon .............. !66 
acuminatus, Heniochus. . . . . . . l 66 
acuta, Dussu.mieria.. . . . . . . . . . .122, J 16 
acuta, Sillago . . . . . . . . . . l G~l 
acuti.dens, Aprionodon. . . . . . . . . . . . . 4 9 
acutidens, Carcharias ......... 56, 61, 4\) 
acutidens, Carchari.as (Aprionodon). . 49 
acutus, Cal'charias .............. . 
acutus. C:ireh:11·ia,, (Scoliodon) .... . 
49 
49 
Pkurnnecte~ .......... . 
Balis!es ... . 
reolus, Sillag-o .................... . 
1v~rost a tic us, Te t.raodon ........... . 
Jerostaticus, Tetrodon ............ . 
Carcharias ..... . 
mthalorus, Carcharirrns 
!Etohatis ............. . 











iEtobatis narinari45, 68, 79, 175, 68, 211 
rE: tobatus laticeps. . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
.\etohalus narinari. ... . 
1Rto!rntws nichofii ... . 
c"F~tornyleus nrnculatus 
/Et.omylceus 11ichofii 
Calliehn.1s .. . 
Pell•Jna ... . 
Rhinoptera 
a.rra. !Wurrena ............. . 
!\frieana, Haia ............. . 
a!'l'i•:anus, Anacanthus 
Hfrh:anus, RhacllinoLus. 
Urogyrnrws.. . ......... . 
aglestes, Glossogobius .. . 
;igonasi, Polydactylus .. . 
agonasi, Polynemus.. . . ........ . 
aiereba, Trygon .................. . 
aiereba, Ti·ygon (Paratryg·on) ....... . 
Akysis Kurzii .. , ..... . 
Alausa champil ................... . 
Alausa ctenolepis .... . 
Alausa ilisha . . . . . . . .. 
Alausa kanagur·ta ................. . 
Alausa macrurus . . . . ......... . 

























(?) (Alausa) sinensis, Clupea ........ 1.14 
l) J.ndex cornnlllfl aux o" et 7° Notes; les chiffres qras rnn.voient aux pag·e9 o1e l!Cl 6° Note, loo clltiil'.ree 1nai!Jres 
pages de la 7(•. 
Ahni s:~ UJlli .. 





Aleu teres Berardi . 




























........ 114. 2 09 
. . . . . . . . 113 
Alosa macrurus ............... . l l ~ 
l l '.2 
Il 4 
l l 3 
l '2.~) 
Alosa scombrim·, .... . 
Alosa lo.Ii. ....... . 
] I" 
Alphestes sambra.. . . . . . . . 1 O 
? marmoratus .......... I'?9 
alt us. Barb us. . . ... 144. 158, H 4 
Punlius. 144 
Alu!.:u-ius ....... . 
Alutarius barhatus ( !ii ) ........... . 
.ll;Jutarius macracanthus .......... . 
Alularius obliteratus .............. . 
Alutera c1nereH ................... . 
Alu tera gun therian a .............. . 
Aluter·a lrevis , .. 
Alutel';t rnonoceros ............. . 
? Alulera picturab .. 
Alutcra scrip ta .... . 
/\Jutrrr;s Berardi. ...... . 
AluLel'es monoceros ... 
Aluteres pareva .. . 
/!duter·es seriptus .. . 
Aluterius lrevis ... . 
Aluterus anginosu~ .. 
Aiuterus barbatus ... . 
Alutenis lawis .... . 
Aluterus vcmosus ... . 
'? Aluthera .iavanica. 
ambassis, Ambassis. 





















Ambassis boulengeri.. . . . . . . . 151 
ambassis, Centropomus. . 15 J 
Ambassis Commersoni . . 15 l 
Arnbassis Commersonii.. . ....... 151 
Ambassis Kopsi....... 11. 151 
A.mbassis kopsi.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Ambassis maeraeanthus. . . . . . . . 151 
Ambassis robust.us. . . . . . . . . . . . 151 
Amb assis W olffi 
ea; cu ti ens ....... . 
151 
29 
Amblyeeps excutiens ............ 23, 29 
Amblyceps rnangois ............. 23, 29 
Amblyeeps tenuispinis ........... 23, 2D 
(Amblygaster) leiog·aster, Clupea ..... Il2 
(Amblyglyphidodon) leucogaster, Gly-
phidodon ....................... 187 
Amblyrhynchichthys. . . ...... 158, 162 
/unblyrhynchichthys truneatus 1415, 162, 
149 
Amblyrhynchotus oblongu!' .. 
amblyuropterus, Ilisha .. 
amblyuroptera. Pellona .. 










amboinensis. Lutj anus. . . . . . 15fi 
amboinensis, Mesoprion. . . . . . . . . . . . ! 56 
amboinensis. Rhinecanthus . . . . . . . . . 77 
americana, Manta ................. 216 
americanus, Balistes. . . . . . . . . . . . . . . 78 
americanus, Odontaspis. . . . . . .... 61. 50 
Amia chrysopomus. . . . 151 
Amia fusca . . . . . . . . . 15'2 
Amia multilineata ................. 153 
Amia multitamiata. . . . . . . . . . . . . . . . 15:) 
Amia percreformis ................. 15'.! 
Amia quaclrifasciat.a ............... 152 
Amia singapurensis. . . . . . . . . . . . . . . . 153 
amphacanthoicles, Alutarius. . . . . . . . . 8a 
Amphacanthus concatenatus ...... 115 .• lf, 
Amphacanthus javus .............. 180 
? Amphacanthus tetrazonus. . . . . . . . 15 
Amphiprion frenatus ........... 1 "71, l 85 
Ampbiprion polylepis .............. 18fi 
Ampbiprion scansor. . . . . . . . . . . . . . . 24 
Amphiprion tesluclineus. . . . . . . . . . . . 24 
Amphiprion tricolor .............. lSCi 
(Amphotistius) Kuhli, Dasybatus.... 64 
(Amphotistius) KuhlH, Dasybalus. . . . 64 
hotistius) zugei, Dasybatus. . . . . 64 
An ab as elongatus . . . . . . . . . . . . . . . . . 2f> 
i\nabas macrocephalus. . . . . . . . . . . . . 725 
Anabas microcephalus . . . . . . . . . . . . . 2::> 
Anabas oligolepis. . . . . . . . . . . . . . . . . . '.~5 
Anabas scandens. . . . . 25, 181 
Anabas spinosus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Anabas testudi.neus .......... 24, 25, 181 
Anabas variegatus. . . . . . . . . . . . . . . . . :2;) 
Anacanthus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Anacanthus africanus . . . . . . . . . . . . . 6:!. 
Ana can thus asperrimus. . . . . . . . . . . . . 6'2 
Ana can thus barbatus. . . . . . . ... . . . . 8~i 
(Anacanthus) barbatus, Balistes . . . . 85 
anastomella, Mastacembelus. . . . . . . . l '2:3 
A.nchovia Hamiltoni . . . . . . . . . . . . . . . i U9 
Anchovia indica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O~ 
Anchovia setirostris . . . . . . . . . . . . . . . 36 
ancylostomus, Rhamphobatis. . . . . . . GD 
ancylostomus, Rhina. . . . . . . . . . . . . . . 59 
ancylostomus, Rhynchobatus ..... 72, 59 
148 
apogon, 
lichthys . . . . . . . . . . . 148 
an.gfoosus, Aluterus. . . En 
A.ng·uilla aracana. . . . . . . . . . . . . . . 40 
.'l..nguilla australis. . . . . .. . . . . mo 
Anguilla bengalens.is 100. 
41, 100, Zl 
Anguilla bicolor ........... 100. ! JOI 
Anguilh1 bleekeri. . . . . . . . . . . . . HJI 
An1.tuilla bl'evirostris. . . . . . . . . . 40 
Anguilla can tori. . . . . . . . . . . . . . 101 
Anguilla Elphinst.onei........ ~10 
AngT1illa macrocephala. . . . . . . . . . . . . 100 
Anguilla malabarica . . . . . . 101 
Anguilla marmorata. . . . . . . . . . . . . . J Ol 
Anguilla moa. . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Anguilla mowa . . . . . . . . . . . . . . . lOl 
Anguilla nebulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Anguilla sidat ..................... 101 
Anguilla variegata. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Anguilla virescens . . . . . . . . . . . . . . . . . I OJ 
anguillaris, Plat.ystacus . . . . . . . . . . . . 1 fJ8 
anguillaris, Plotosus ........ 172. 198, 199 
anguillicaudata, Cobitis 0 • • • • • • • • • ;-3c) 
anguillicaudatus, Cobitis ....... _ . . . :3c~ 
anguillicaudatus, Misgurnus .28 ,132: 13U 
a11guillica ud at us . ), Misgurnus 
fossilis ....................... :35, l :30 
angulatus, Balistes.. . . . . . . . . . . . . . . 80 
angulosus, Balistes. . . . . . . . . . . . . . . . . 7fi 
anjana, Cyprinus. . . . . . . . . . . . . . . . . . t:m 
anj ana, Leuciscus . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:-J 
annamiticus, Squaliobarbus 28, 140, 173, 
35, 134. 207 
annular is, Dia cope ................ 15G 
annulal'is, Lutjanus. . . . . . . . . . . . . . . . 1'."J7 
annularis, JYiesoprion ............... !GG 
ann ula ta, Belone .......... 127, l '?. l, 122 
annulatus. Mastacernbelus. . . . . . . . . . 122 
annulalus, Tylosurus ............ l'?.l, 122. 
Anodontostoma Hasseltii. . . . . . . . . . . 11 l 
(Anosrnius) papua, Tetrodon . . . . . . . 98 
Anteru1aeius hispidus. . . . . . . . . . ISO 
An thias Jo lmii . . . . . . 10 · 
? Anthias lineatus. . . . . . . . . . . . . . . . . ff>4 
Anthias maculatus.. . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Anthias testudineus.. . . . . . . . . . . . . . . 24 
.15. 









}lpogon, Barbus ..... 161. 148 
151 Apogon 
Apogon . . . . . . . . . 15'.! 
Apogon cupreus.............. 15'.2 
apogon, Cyclochrilichthys . . . . . . . . l 4E 
apogon. (Anmnatich-
. · ........................ I48 
endekat:nni.a ............... 15'2 
evanitlns. . . . . . . . . . . . . . . . I.5?. 










Apogon monogram ma ............. . 
multitreniatus ......... . 
novemfasciatus ............ . 
quadrifascfatus ........... . 
Apogon singapurensis .......... 167, 
apogon, us . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
npogonoidcs, Systomus. . . . . . . . . . . . . 148 
(Aprionodon).... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61!. 
Apdonodon acut:idens. . . . . . . . . . . . . . 1q 
(Aprionoclon) acutidens, Carcharias . . 4q 
Plotosus.. . . . . . . . . . . . . . . . l 99 
arabica, M uraena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ;39 
arabicus, Trichopus. . . . . . . . . . . . . . . 19'.:l 
aracana, Anguilla.. . . . . . . . . . . . . . . . .rn 
Rhynchobdella ............... 184 
arcticus, Boreogaleus. . . . . . . . . . . . . . . 5:~ 
arcticus, Galeocerdo. . ....... 62, CJ3 
areticus. Squalus . 53 
a1·cus, Ostracion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
:1r-cus, Ostracion (.\ea nthostracion). . 87 
Axelia arncrolepidota. . . . . . . . . . . . . . . l 98 
argentat~i, Perea.................. 10 
al'gentat.a, Scirena . . . . . . . . . . . . . . . . . l O 
· argentalus, Labrus. . . . . . . . . . . . . . . . l O 










argentimaculata, Dia.cope . . . . l O 
Sciama . . . . . . . . . . l 0 
argentimaculatus, Lutjanus 12, 10, ll, 158 
Mesoprion ... 12. l 0, l l 
trrnchnata. . . l 17 
argus, Caeodoxus. . . . . . . . . . . . . . I 4 
argus. Chre ! odon . . . . . . I 3 
argus. Chetodon. . . . . . . . . . . . . l ;} 
argm;. Ephippus . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ii 
:ugus, llali<·.hmres. 19 I 
:cirgus, Julis ...... . 
mgus., Julis (Halichceres) .. 




::Jrg·us, M ac:rosm a Lim'. . . . . . 185 
:ugus, Mastacembelus. . . . 185 
argus, Scatophagus ..... 14, 168, 13. 166 
:mes, Saurida . . . . . . . . . . . . . 120 
m·gyrnphanes, Saurus. . . . . . . . . . . . . . 120 
argyrnsoma, Lycogenis .............. 158 
Argyrops tipinifer .............. 214, 215 
Syngnathus .......... 69 
argyrotrenia. Aplocheilus. . . . 205 
argyrotamia, Clupea.. . . . . . . . . . . . . 37 
argyrola:mia, Clup0a (Clupeoides1.... 38 
argyrotamia, Haplocheilus ... 25, 173, 32 
argyrotaenia, Haplochilus ......... :32, 130 
argyrotaenia, Panchax....... 130, 205 
argyrotrenia, Rogenia ... . 
acies, Chrysophryf ....... . 
aries, Sparus .............. . 
Ar·ius nasutus .... . 




Arius thalassinus. . .. 22,173. 27, 
203 
202 
203 Ar·ius tnmcatus. . ........ '.ii. 73, 
armatus. Bali.stes ........... . 
annal.us. Rhinobatus .......... . 
annatus, Trichiurus .......... . 
Arothron calarnara ......... . 
Arothron dorsovittatus .... . 





Arothron immaculatus .. . 
Arothron laterna ...... . 
Arothron Hneatus .. . 
Arothron melanorynchus ... 
Arothron? palembangensis .. 
Arothron reticulatus .. . 
Arothron scaber .... . 
Arothron simulans .. . 
Arothron sordid us .. 
Arnthron testudinarius .. 
Arothron tcstudineus .. . 
Arothron trichoderma ....... . 
Arothron trichodermatoides. 
Arothron virgatus .... . 
Rohita ...... . 
Sciamoides .... . 
Gymnura .... . 




























... 75, 61 
95 
95 
marmoratus ....... 55, 56 
Atherina Bleekeri . . . . . . . . . ... 171, 181 
Atherina japonica.. . 181 
Atherina sihama ................... 169 
Athlennes coernleofasciatus. . . . . . . . . 12:1 
Athlennes hians. . . . . . . . . . . . . . I '22 
Diodon... . . 89 
Stromateoicles..... 176 
St.romateoides. . . . . 176 
atr.o-koia, Strnmateus.... 175 
Stromateoides. . . 176 
atous, Stromateus . . . . . . . . . . 1 76 
atrodorsalis, Exoc·:etus .... . 
atromaculatu:,;, f:h::etodon .... . 
atterrimus, Hippocampus .... , . 
attinga, Diodon ............... . 
atwoodi, Carcharias ......... . 









)1.urat;1 bufonit.es .. 
Aurata psittacu,;,. 






Cara8sins 26, 145, 148, 173. 
auratus, Cyprinus ... 
auratus, Monacanthus 
aureus, Barhus .... . 
aureus, Chmtoclon .... . 
aureus. Polynemus .. . 
aureus, Pun ti us .. . 














auriga, Monacanthus .. . 





auriga, Tetragonoptrus ora) . 
aurip2s, Chretodon .... 
auritum, Pristipoma .. 
auritus, Pomadasys .... 
aurolineatus, Pristipomatoides. 
auromarg·inatus, Balistes .. 
CluroniLens. Ooryichthys .. 








aurotreniatus, Bar.bus .. . 
aurotreniatus, Pun ti us .. . 
:rnstralis, Anguilla ..... . 
aus1ralis, Echeneis .. . 
australi<;, Murrena ..... . 
axillaris. Cossyphus .. . 
axillaris, Harpe ... . 
axillaris, Labrus ..... . 
axillaris. Lepidaplois .. . 
Ayrnonieri, Psilorynchus 35, 
azuraureus .. Cresio .... . 
azureus, Ba.lisles .... . 
azuror, Cresio .... 
badi. Saurida, ....... . 
bat.ii, Saurus ............ . 
badimottah, Saurus .. . 
b::elama, Clupea .... . 

















.1!.09, l 07 
. . . . . . . . . . 31, 
abbrevi:a1tus ............. . 
Bagrus albilabrns ............... . 








birmannus ................ . 28 
27 
·201 
....... 22, 28 
Bagrus 
Bagrus cavasim;; 
Bagrus fuscus .. 
Bagrus 
Bagrns 
Bagrus hcevenii ................. . 





28 Bagrns mela1» ... 
Bagrus nasuluti .. 
Bagrus nemun1s .. 
.......... 22, 27 
rieLuma .... 
Bagrusrhodonotus. 
Bagrns rhodopterygius .. 
Bagrus sagor . . 
Bagrus 








Hagrus sorHiakus. . . . . . . . . . . . . . . . . 202. 
Bagrus tha!assinus . . . . . . . . . 27 
hahiensis, Cypsilurus ........... 128, 129 
bahhmsis, Exocmtus ........... 129, 128 
Balantiocheilos melanopterus ........ 148 
BalauUocheilus rnelanopterus . . . . . . . 148 
ba.linensis. Engraulis . . . . . . . . . . . . . . 108 
Balistapus aculeatus. . . . . . . . . . . . . . . 79 
Balistapus rectangulus.. . . . . . . . . . . . 80 
Balistapus ve1Tucosus. 79 
Balistes. . . . . . . 87 
Balist<:~s aculeatus. . . . . 88, 79, 80 
Balistes Hdspersus. . . . . . . . . . . . . 76 
Batistes albieaudatus . . . . . . . . . . . . . . 77 
(Balist.es albifasciatus) . . . . . . . . . . . . . 80 
Balistes amnricanus.. . . . . . . . . . . . . . . 78 
Balistes (Anacanthus) barbatus..... 85 
iBalistes angulatus). . . . . . . . . . . . . . . . 80 
BaEstes angulosus. . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Balistes annal.us ................. 77, 79 
Balistes auronwq~·inatus.. . . . . . . . . . . 79 
Balistes azureus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Balistes baff.·ba!.us. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Balistes Becri .. 79, 
Balistes hiacufoatus .. 
Balistes bi color ..... 
Balistes bipes .. 
Balistes capistratus 
Balistes castaneus .. 
B alistes chrysopterus ... 
Balistes cinctus ..... 
Balistes ccerulescens ... 
Balistes conspicillum .. 
Balistes erythrodon ... 
Balisles erythropteron .. 
Balist.es f'lavimarginatus .. 
Balistes flavomarg·inatus .. 
Balistes l'orcipatus 
Balistes l'renatu;.; ... . 
Balistes fuscus .. . 
Balistes hippc .. . 
Balistes kleinii. 
Balistes lawis .... 
Balistes Lamourouxi ... 
Balistes lineatus ... 
Balistes lingatula .. 
Balistes liturosus ... 
B alistes longissim us 
Balistes long·us .... . 



























. . . . . . . . 7G 
Balistes rnaculatu~ .. 
B alistes medinilla .. . 
...... 87, 88, 76 
. . . . . . . . 80 
Balistes mi tis .... . 77 
Balistes monoceros . . . . . . . . 84 
Balistes monoceros, J lrevi.s. . . . . 84 
Balistes monoceros, (var.) unicolol'.. . 82 
Balistes Mungo Park. . . . . . . . . . . . . . . Ti 
Balistes niger.. . ........ 87, 77, 81 
Balistes oculaius . . . 76 
Balistes ornatissimus. . . . . . . . . . 79 
Balistes ornatus. . . . . . . 7H, 84 
Balistes (Parabalistes) chrysospilus.. . 78 
BalisLes phaleratus.......... . . . . . . 75 
Balistes porcatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Balistes rectangulus. . . . . . . . . . 88. 80 
Balistes reticulatus . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Balistes rivulatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Balistes Schmittii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Balistes scriplus .................. 83, 84 
Balistes sent.icosus. . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Balistes serrat.icornis. . . . . . . . . . . . . . . 82 
Balistcs 
Balistes signatus ................ . 
Balistes sobaco .......... . 
B alistes stellaris .. 
Balistes stellatus ... . 
Balistes striatus .................. . 
Balistes subarrnatus ........ . 
Balistes sufflarnen ................ . 
Balistes triangularis .......... . 
Balistes undulatus ............ . 
Balistes unicorn us ................ . 
Balistes vachelli ......... . 
Balistes verrucosus .............. . 
Balistes vetula ................. . 
Balistes viridescens ............. . 
(Balistes viridis) .................. . 
Ealistes WiHughbeii. .............. . 
B alistes zeylanicus.. . . ...... . 
balitora, Cyprinus ........... . 
Balitora lineolata. . . . . . . . . . ..... . 
!1ali1.ora, Psilorynchus ...... . 
bangon, Gobio ................... . 
barbatulus, Crossocheilus .......... . 
barbatulus, Tylognathus .......... . 



























barb at us, Al uterus. . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
harbatus, Anacanthus. . . . . . . . . . . . 85 
Balistes. . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Balistes (Anacanthus)..... 85 
barbatus, Mullus.............. 16'2. 
bar!Jatus, Pogonognathus. . . . . . 85 
Psilocephalus .......... 89, 85 
{Bar-bodes) ....................... 157 
arbodes) gonionotus, Puntius ..... 145 
(Barbodes) gonionotus, Systornus . . . 144 
Bar bodes goniosoma. . . . . . . . . . . . . 44 
(Bal'bodes) goniosoma, Puntius... 44 
(Barbodes) ~oniosoma, Sys tom us. . 44 
(Barb odes) javanicus, Pun ti us..... . 144 
(Barbodes) javanicus, Systomus .... 144 
(Barbodes) koilornetopon, Puntiw ... 145 
(Barbodes) koilometopus, Systonus .. 144 
(Barbodes) rnaculatus, Systomus.. . . . 14fJ 
(Barbodes) maculatus, Puntius.. . . . . 14f> 
(Barb odes) platysoma, Punt.ius. . . . . . 146 
(Barbodes) platysoma, Systomus .... 145 
barbouri, ? Hippocampus........... 74 · 
IP age~ 
icL ................... . 82 
........... 145, 
Barb us alt us ............ 144, 144 
Barbus apogon ........... 14Si:, 161, 148 
Barb us aureus .......... 27, 35, 149 
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Cypl'inopsis t:arassiu:-; .............. i:rn 
Cyprinus ........................ 1 146 
Cyprinus abrami.oides .............. 1:37 
Cyprinus anjana................ 1:15 
Cyprinus auratus ................ 26, ;33 
Cyprinus halitora. . . .. . . . . . . . . 4:l 
Cyprinus carpio 26, 145, :'.iA,5, 173, 
Cyµl'iuus carpio l'lavipinnis .. 
Cyprinus catla. . . . ...... . 
Cyprinus chola ..... . 
Cyprinus danicouius ....... . 
Cyprinus danriea ....... . 
Cyprinus 2sea .•..... 
Cyprinus gohanw .. 
1 .. :yprL.iu:-; latiuc; ............ . 












Cyprinus reba . . . . . . . . . . ....... . 
Cyprinus rubrofuscus ..... . 
? Cyprinus sada ...... . 
Cyprinus sueatio ........ . 
Cyprinus viridoviolaceus .. 
Cyprinus vittatus .... . 
Cypselurus fureatm ... . 
Cypselurus pmcilopterus ... 
Cypselurus spilonotopterw . 
Cypsilurus bahiensis ..... . 
Cypsilurus bilobatus .. . 
Cypsilurus furcat.us. 
Cypsilurus micropterus .. 
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dadong, Trygon ... 
dandia, Leuciscus. 
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Dangila Cuvieri ..... . 
Dangila fascia ta .... . 
Dangila kmdjem ..... . 
Dangila leptocheila .... . 
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Dangila tamiata . . . . . . . .. 150, 
daniconius, Cyprinus ......... . 
daniconius, Leuciscuc . 1 ;:;5 
daniconius, Opsarim. . . . . . . . . . . . . . 12·5 
daniconius, Rasbora ...... 141, 144, 13~. 
Danio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Danio Rheinardti ..... «27, 173, 35, 206 
Danio Rheinarti ....... 139, :i5, 134, 206 
danrica. Cyprin us . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
danrica, Nuria ....... 141,173, 1:34, '206 
danricus, Esomus. . . . . . . . . . . . l :J4. 206 
darwiniensis, Lates . . / 
Dasya tis Kuhlii... . H4 
Dasyatis zugei. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Dasybatus (Amphotistius) Ku!Jli . . . . 64. 
Dasybatus (Amphotistius) Kuhlii. . . . 64 
Dasybatus (Amphotistius) Zugei. . . . 64 
Dasybatus (Himanturus) Bleekeri. ... '21 L 
Dasybatus imantu1·us) irnlnic 
cat.us.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'.3. Zl 1 
Dasybal.us (Him uarnak .. fi:i. ?, l I 
Dasybatus Kuhlii . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Dasybatus (Pastinachus) Bennet.ti. . . 64 
Dasybatus (Pasti.nachus) 65 
( ?' Dasybatus varidens) . . . . . . . . . . . . 64 
datnia, Chrysophrys ....... 1!.<, 16:3 
datnia, Coius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 
(Datnia) jarbua, Therapon. . . . . . . . . l '2 
Datni.a polota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2 
(Datnia) theraps, Therapon ......... 154 
Datnioides polota ....... 13, 1 lb~~ 
decacanthus, CheiHnus ............. 188 
decemcirrosus, Co bit.is. . . . . . . . . . . . . . 35 
decemcirrosus, Misgunrns. . . . . . . . . . . 35 
decemlineata, Diacope ............. 157 
delicatula, . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
d e lli c at u l us, Sp r a t e 11 o i cl es 108, 
l.1.6. 117 
delicatulus, Stolephorm. . . . . . . . . 117 
dentatus, Apocryptes. . 178 
dentex, Clupea. . . . . . . . . . . . . :38 
Dentex furcosus. . . . . . . . . . . . 1;)9 
Dentex griseus . . . . .168, 159 
dentex, Hippoglossus. . . . ! 9G 
Dentex marginatus . . . !59 
Dentcx treniopterus. . . . . 159 
deokhatoides, Doryi.chthys ........ 34, '72 
deokhatoides, Microphis. . . . . . . . . . . . 72 
deokhatoides, Syngnathus.. 7'.!, 
Diabolichlhys elliotti . . . . . . 216 
diabolus, CephalopLerus . . . . . 216 
diacanthus, Serranus. . . . . . 9 
Diacope annularis.. . . . . . . . 15G 
Diacope argentimaculata. . . . . .. 12, IO 
Diacope decemlineata.... . . . . . . 157 
Diacope metallic us. . . . . . 15G 
Dia cope notata. . . . . . . . . . . . . . . 157 
Diacope octolineata. . . 15 7 
Diacope rufoHneata ... . 
Diacope sanguinea ... . 
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Dicerobatis kuhlii. . . . . . 66 
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Diodon . . . . . . . . 92 
Diodon atinga .. 
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Diodon maculatus . . . . . 87, 88 
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Diodon nndifrnns. . . . . . . . . . . . . 8D 
Diodon punctatus...... 88 
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Rhinobatus . . . . . . . . 59 
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121 
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eurosfa, Lycodontis. . . . . HH 
eurosta, Thyrsoidea. . I 0:3 
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Eusphyra blochii, _ .. _ . . 48 
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Euthynnus yaito. . . . . . . 46 
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•t excutiens, 
Exoccetu~ ............ . 
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. 129, 128 
.. .. .. l'.?9 
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Exoccelus prncilopterus ........ 129. 127 
Exoccetus spilotonopterus. t28 
Exoccetus volans. . . . . . . . . . . . . . . . . . l :!,8 
Exoccetus volitans. . . . . . 127 
exodentata, ? Murrenesox .. 
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exoraa .Julis ..... . 
Catopra .............. 1 
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fascia ta, R.aia. . . . . . . . . . . . . . ..... . 
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faseiatus, Apogon ...... . .167 
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fasdatus, Td;raodon .... . 
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favaginea, Murrena.. . . . . . . . . . 105 
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favagineus, Gymnoth::irax. . . . . . . . . . l 05 
ferox, Saurus . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
ferrugineum, Ginglymostoma . . . 56 
ferrugineum, Scyllium.. . . . . . . . . . 56 
filamenl.osum, Catochrenum........ 12 
filamentosus, Dinpterus ....... 13, 12, l ~j 
Gerres .... 13, '.IL 
filamentosus, Megalopso. 
filamentosus, Monacan1 hus. 
filamentosus, Pomacentrus .. 
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fimbriata, Raia ...... . 
fimbriatus, Gonorhynchus .. . 
flava, Le bias ............. . 
flavimarginatus, Balistes .. . 
flavipinna, Carpio ...... . 

















l'lavipinnis, Cyprinus 33 
flavipinnis, Mesoprion. . . . . . . 12, I 0 
flavipinnis, Pagrus... . . . . . . . 2J 2: 
flavomarginatus, Balistcs . . 79 
l'lavus, Leuciscus . . . . l~l5 
flos, Ophiocep halus. . . . . 1711., 183 
fluviatilis, Callionymus. . l 79 
fluviatilis, Crayracion. . . 97 
fluviatilis, Dichotomycteru 97 
fluviatilis, Doryichthys . . . . 72 
fluviatifrs, Tetrodon .... , ...... 914, 97, 97 
fcetens, Laurida. . . . . . . . . . . . . 119 
frntens, Salmo. . . . . . . . . . . . 119 
foliar.ea, So lea. . . . . . . 22, 26 
foliacea, Synaptura. . . . . 26 
forcipatus, BaHstes . . . . 75 
Forskalii, Trygon. . . . . . 65 
forsteri, Carangus . . . . . . . 17 
Forsteri, Caranx.. . . . . . . .16, 17 
fortis, Ma.crones. . . 20'd. 
fortis, (var.) capitulum, 202 
fossilis anguillicaudatus 
nus .............. . 
fossilis, Cobitis .......... . 
fossilis, Misgurnus ........ . 
fossilis, (var.) mohoi.ty, Cobitis .. 
frenatus, Amphiprion .. , ...... . 
frenatus, Balistes ....... . 
fulva, Murrena, ............ . 
fulva, Murrenophis ...... . 
furcatus, Cypselurus .. 
furcatus, Cypsilurus ...... . 
furcatus, Exoccetus .. 
furcosus, Dent.ex ..... . 




















l 98 Gerres cheYerti ............. . 
l 8:3 Gerres filamentosus . . . 13, 





Galeocerdo fasciatus .... . 
Galeocerdo maculatus .. 


















Gasterosteus volitans. . . . . . . . . 167 
' ... 93 
afooplmnheus. . . . 91 
.lunaris. . . . . . . . . . . . 90 
rnicrophthalmos. . . . . . . 91 
oblongus. . . . . . 91 
rubripes.. 91 
xanthopterus. . . . . !H 
Sym;natlrns. . . . . . 6\) 
Pseudoscarus ..... 
Scarus ..... . 
gibbmms, Ostracion .. 
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gforis. Gobius .... '19 f 21, 178 
glossodon, Albula .. 
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Glossogobius 
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coofostinus wai-
giensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
leucogasteL ...... ·1'71, 187 
Glyphidontops unimaculatus.. . . . 187 
coelestinus........ 187 
Glyphisodon leucogaster..... . . . . 187 
Gnatlrnnodon leptolepis. . . . . . . . . . . . 18 
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gonionotus, Puntius (Barbodes) . . . . . 44 
gonionotus, Systomus (Barbodes) . . . 44 
goniosoma, Barbodes. . . . . . . . . . . . . . 44 
gonioson1a, Barb us 39, 159, 173, 115, 206 
goniosoma, Puntius ... 
Pun ti us 
goniosoma, Systomus 
Gonorhynchus brevi.s ... . 
Gonorhynchus fimbriatus .. . 
Gonorhynchus macrosomus ... . 
Gonostoma javanicum .. . 
1 
Goodella hypozona ............... . 
goramy, Osphronemus , ........... . 
gourami, Osphromenus ............ . 
gracilis, Belone ................... . 
gracilis, Mastacembelus ......... . 
gracilis, Saurida... . . _., 121, 
gracilis, Saurus ....... . 
gracilis, Sillago ... 
gracilis, Syngnatlrns. . . 
graii, Belone ......... . 
Grammistes servus .... . 
grandispina, Tetro don .. 
















grayana, Pellona. . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Grayi, Coilia .................. 174, 208. 
Grayi, Coilia (Ch:ietomus) ........... 208 
Grayi, Engraulis . . . . . . ...... 109, 207 
griseofrenatus, Uponeus. . . . . . . . . . . . 168 
griseo-badia, Mur:iena.. . . . . . lO:l 
griseo-baclius, Gymnothorax. . . . . . . . Hl~-l 
g-riseus, Dentex ............... 168, 159 
griseus, Gymnocranius. . . . . . . . . . . . . t 59 
griseus, ? Mustelus. . . . . . . . . . . . .54 
griseus, Stromateus.. . . ....... 175 
grunniens, Batrachus. _ .. _ . . . . . 179 
grunniens, Cottus. . . . . . . . . . . . . . . . . I 79 
gryllus, Exocoetus. . . . . . . . . . . . . . . . . l '29 
grypota, ? Corvina... . . . . . . . . . . . . . . 70 
guachua (var.) malaccensis, Ophioce-
phalus ........... _. . . . . . . . . . . . . . 184 
gudgutia, Coius. . . . . . . . . . . . 154 
gulio, Aspidobagrus ..... _ ........ 22, 28 
gulio, Bagrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -:28 
gulio, Macrones. . . .. 22, 28, :.'(JI 
gulio, Pimelodus, . . . ......... 22 .. 28 
gulioides, Bagrus. . . . . . . . . . . 28 
Giintheri, Homalogrystes. . . . . . . . . . . D 
guutheriana, Alutera . . . . . . . . . . . . . . 8:1 
gutgutia, Mesoprion. . . . . . . . . . . . . . . 155 
gutlat.a, Murrena .................. 101 
.. 46, 144. 46 
194. 




Halichoeres ............. Hll 
Lahrus, .... 
Platyglossus ... 




guttatus, Scomber ...... . 
guttatus, Seomberomorus ... , ... 
4fi 
4fi 
guttulatus, Hippocampus. . 73, 7 4, 7[, 
guttulatus, Plat.yglossuco....... I 91 
1wtturalis, Symbranchus. . . I 00 
Gymnapi.stes tracllinoides ... 
Gymnapistus 
Gymnapistus trachinoides .. 
Gymnocranius 
Gymnothorax buroensis ... 
Gymnothorax chlorostigma .. . 
. ~5, 21 [J 




Gymnothorax Duiveribodei ... . lO::l 
Gymnothornx ercocle~; ...... . 
Gymnothorax eurostus. . . . l 04 
(Gymnothorax) favaginea, Murrena .. I OZ! 
Gymnothorax favagineus.... IOfJ 
Gymnothorax t::Tiseo-badius 103 
Gymnothorax isingteena . . . l OZ1 
Gymnothorax laysanus.. . . 1 04 
Gymnothorax Ieueostictus . l 04 
Gymnothorax meleagri.s. . . . . . . . . l 04 
(Gymnothcrrax) meleagris, Murama ... l O:i 
Gymnothorax monochrous . . l 04 
( Gymnothorax) punctatofasciata, Mu-
r::ena... .. . .. .. 210 
Gymnothorax punctatofaseiatus. . . 210 
Gymnothorax reticularis . . . . . . . . . I 04 
Gymnothorax reticulatus. . . . . 104 
Gymnothorax tesselatus. . . . . l 05 
Gymnot.orax chalazius. . . . . . . . . l 04 
Gymnotus notopterus. . 39 
Gyrnn ura ::i.spenirna ... 
haffara, Chrysophrys .............. '.ll4 
Halavi, Haia ...... . 
Halavi, Hhinobatus .. 
Halichoeres axgus .. 
60 
. ... 73, 60 
I tft 
(Halichoeres) argus. Julis ... ; .. 19 l 
Halichoeres dussumieri ...... . ]90 
.. .. .. . 191 
interrupt.us, Julis. . 190 
kaHopisos, Julis. . . 192 
(Halichoeres) Julis. J 90 
Halichmres leparensis. . . . . . . . . . . . . . I 9 l 
H alichmres leucurns. . . . . . 192 
(HaHchoeres) mola, JuHs . . . 190 
Halichceres nigre8cens . . . . . . . . . 190, 19 l 
(HaEchceres) notophthalmus, Julis .. I 90 
(Haliehoeres), polyophthalmus. Julis. l fH 
HaHchceres purpurescens. . . . . . . . . . . 192 
(HaHchoeres) temminckii, Julis ...... 192 
Halieore dugong. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
twlmaherensis, Mrn·cen~i ............ lOl 
Halocypselus evolans. . . . . . . . . . . . . . 128 
Hamiltoni, Anchovia. . . . . . . . . . . . . . I 09 
hamilt.oni, Brnchioptilo;i ........... '.~Hi 
Hmniltoni Engraulis . . l 09, ~'07 
J-familtonL M ur::enesox. . . . . . . . . . . . . 39 
Harniltoni, S . . . . . . . . . . . . l OG 
Hamiltoni Trichosoma. . . . . . . . . . . . . l 09 
HamiltonH, Engraulis ..... 11.07, 109 
Hammon ii, Thryssa. . . . . . . . . . . . . . . l 09 
hammonis, Cyprinodon ............ 130 
hamo, Conger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3H 
ham pal, Barb us .......... 173, 146, 206 
hampal, var. bifasciata, Barbus ..... 14G 
Hampala macrolepidota . . . . . . . 146, 206 
Haplocheilus argyrotrenia 25, i 73, :3'~, 205. 
Haplocheilus panchax ... 25, 33, 205 
Haplochilus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Haplochilus argyrot:ienia .... 13·1, 32, 130 
Haplochilus pa>1chax ............ :n, 130 
haraneha, Ophisurus. . . . . . . . . . . . . . . 40 
hardwickii .. Chloriichthys. .. . . . . . . . . . l ~J4 
hardwickii, Julis . . . . . . . . . . . . . . . . 19;3 
Hardwickii, Temera.. . . Gl 
( Harengula) lemuru, Clupea . . . . 112 
(Harengula) lorn:~ieeps, Clupea.. l 1'2 
(Harengula) venenosa, Clupea ....... 106 
har-.~ngus, Clupea ...... , .11.16, 217 
haricl, Scanis. . . 195 
haridoides, Scarus. . . . . . . . . . . . . . . . 1H5 
Harpe axillaris... . . . . . . . . . . . 188 
(Harpodon) microps, Salmo........ 3i 
Harpodon nehereus 24, '.!.25, 126, 173. 
;31' 121, 20::1. 
Tetraodo11 ... . 
Osteochilus .. . 
H asselti, Duss11mieria ..... . 
Hasseltii, Anodontostoma. 
Hasseltii, Dussumieria ... 
Hasseltii, Osteochilus 144, 
Hasseltii, Ro hi ta ... 
hasta, Chrysophrys .. 
Lutjanus ... . 
hasta, Pomadasis .. . 
has ta, Pomadasys .. 
hasta, Pristipoma .. . 
lrn'itR, Sparus ..... . 
havrniensis, Elops . 


















helena, Murama . . . . . . . . I 01 
helena, I\furamophis. . . . . . 101 
Hemibagrus hmvenii . . . . 202 
Hemibagrus nemurus. . . ':.'0:~ 
Hemigaleus. . . . . . . . 62 
Hemigaleus macrostoma. . . . ... 62, 5.) 
Hemigyrnnus nwlanopterus. . 19:! 
Hemigymnus melapterus. . . . . . . . . . . 192 
hemiodon, Carcharias ............ 61, ~)0 
hemiodon, Carcharias (Hypoprion) 50 
hemiodon, Hypoprion. . . . . . . . . . 50 
hemiodon, Hypoprionodon.. . 50 
Herniramphus . . . . . . . . . . . 127 
Hemiramphus amblyurus. . . l ;~5 
Hemiramphus Bleekeri. . . . 125 
Hemiramphus borneensis. . . . l 25 
Hemiramphus Buffonis 128, '.!J.73, l25, :204 
Hernirarnphus Can tori. . . . . l I '2.7 
Hemiramphus Cantoris. . . . . . . . . . . . . l '![i 
Hemiramphus dispar.. . . . . . :129, ·l '"27 
Hemiramphus Dussurnieri. . . . J 26 
Hemiramphus Dussumierii.. . . 1··26 
Hemiramphus ectuntio ..... 128, J ':25, l :.'6 
Herniramphus erythrorhynchus, (var.). 126 
Hemiramphus Gaimardi ..... 32, 126, 204 
HemiramphusGeorgii ..... 129, 125, 127 
Herniramphus lirnbatus 25, 128, 173. 
l '213, ·204 
Heminunphus long-irostris .. . 
Hemiramphus negJectus ... . J.':26 
Hernirarnphus reg·ularis .. 
n.'ag~s 
2f) 
Hemiramphus striga. . . l '25 
? Hemiramphus tridentifor, ;w 
Hemiramphus i.mifasciatus ..... 129, I \'6 
Herniulis melapterus. 192 
H eniochus acuminatus. . . I 66 
Heniochus diphreutes ............ . 
Heniochus intermedius .......... . 
Heniochus macrolepidotus . 
Carcharias (Pr.ionodon) ..... 
Henlei, Trygon (Tamura) .... 
heptadactylus, Holocentrus. 
heptadactylus, Lates .......... . 
heptagon urn, 
heptagon us, Hippichthys .. 
heptagonus, Syngnathus 
Heptanchus indicus ...... . 
Heptanchus platycephalus, .. 
Heptranchias maculatus .. 
heterurus, Trygon .... . 
hexagona, Lobotes ... . 
l!exagonatus, Sig-anus ... . 
Hexanernatichthys sundaicns 
hians, Athlennes, ... 
hi ans, Belone .... 
hillianus, Exocrn tus .. 
hilonis, Hippocampus .. 
( Himantura) oxyrhynchus, 
(Himanturus) Bleekeri, Dasybatus ... 
(Himanturus) 
tus .............. . 
(Hirnanturus) uanrnk, 
hippe, Balis Les ...... . 
Hippichthys heptagouus 
Hippocampus ..... . 




























74 ?Hippocampus barbouri .. 
Hippocampus comes ... 
Hippocarnpus g·uttulatus .. 85, 
Hippocampus hilonis .... 




Hippocampus kellog·gi ... . 74 
Hippocampus kuda .. . 
Hippocampus longirost.1·is .. 
Hippocampus manadensis 
. .. '73, '75 
73 






Hippoglossus dentex ... 
Hippoglossus erumei .. 
Hippogfossus nalaka .. 
Hippog'losus othorhynchus. 
hippos, Caranx. . . . . . 16, 
hippos, Scomber ..... 
hispidus, Antennarius ... 
hlspidus, Chironectes. 
hispidus, Laheo ..... . 
hispidus, Lobocheilos. 
hispidus, Lophius ... 
hispidus, Monacantlrns .. 
hispidus, Tetraodon .. 
hispidus, Tetrndon .... 
hispidus, Tylogn a thus .. 




hcevonii, Macrones .... 
hogolenensis, Pomacentrus .. 
hogoleuensis, Pomacentrus .. 
Holacanthus 
holacanthus, Diodon .... 
holocantlrns, Diodon .. 
Holocanthus hystrix .. . 
Holocanthus pUosus .. . 
Holoeanthus variolosus .. 
Holocentrus cakarifer ... . 






















. .. '.94, 96 














. .11, 7 
158 
Holocentrus heptadactylus. . . . 7 
Holocent.rus jarbua. . . . l l 
H oloeentrus lanceolatus. . 150 
Holocentrus malabaricus .. 
Holocentrus miles ..... . 
Holocentrus salmoides ...... . 
Holocentrus servus ............... . 
Holocentrus soldado. . ....... . 
Holocentrus tauvina .............. . 
















Serranus. . . . . . . . . 150 
howong, Macron es. 202 
Hure, Clupea 29 I 13, 209 
hueensis, Ciupeoides , . . . . . . 37, 113, 209 
Potamotrygon.. 57 
Hunnii, Syngw1thus. . . . . 69 
Ophicthys . . . . ......... 31, 40 
hymenophysa, Botia ..... 134, 131 
hymen ophy.sa, Co bi tis 131 
Hymenophysa Macclellandi. . 131 
Hypolophus sephen. . . . . 65 
(Hypolophus) sephen, Trygo11. 65 
hypophthalmus, Ch1•la . . . .138, 13:1 
(Hypoprion) . . . . 61 
Hypoprion hemiodoi1. 50 
( Hypoprion) hemiodon, Carcharia1>. 50 
lHypoprionodon hemiodon. . 50 
Hyporamphus Dussumierii . 126 
Hyporamphus neglect us. . . 126 
Hyporamphus unifasciatus. 126 
hypozona, GoodeHa... . 120 
Hypselobagrus cavasius. . 201 
Hypselobarbus (Tambra) abramioides 137 
hypselogeneion, AroLhron. . . 90 
hypselogeneion, Tetraodon . 90 
hypselogeneion, Tetrodon. 90 
hypselogenion, Tetrodon.. . . 94_, 90 
hypselonotus, Culter. . 133 
hypselonotus, Notopterus. . . . . . J 19 
hypselosoma, Chirocentrus. . . .30, il8 
hystrix, Diodon. . . . . . . . 88 
hystrix, Ellipesurus. . . . . 5 7 
hystrix, Holocanthus . . . 89 
hystrix, Paradiodon. . . . . 89 
hystrix, Potamotrygon 57, 58 
hystrix, Trygon .... 57, 58 
lchthyocampus . . . . . . . . 83 
lchthyocampus carce ... 83, 1 75, 70, 21 0 
lchthyocampus ponticerfrmu'l. . . . 70 

















































Toxotes.. J 4 








) ' . 5~~ 









.... :13, u, 12, 153 
. . 12 




Rhinoptera. . . . . 66 
Gonostoma. . 11 l 
Javanicus, Barbus....... 144 
javan.icus, Carclharias (Pr.ionodon). 52 
jav:micus, Gobio........... 141 
javanicus,Lobocheilus( Gohionichthysi 141 
99 









.... 12, 11. 10. 1:)7 
..... :12, 10 
Johnius carntta .. 
J ohri.ius celebfous .. 
Jo.!mius coitor ... 
Johnius ::i 
Johnius kuhlii. 
J olmius mil1~s. 
'? Johnius serratus 
Johnius soldado .... 










Jouani, Microphis .. . 
.iuaro. Pan>tasius .. . 
71 
. .... 172, 200 




J ulis duss umieri 
Juhs exornatus .. 
. Juhs 






















.Julis temminckii .... 
Julis 
J ulis lunaris ... . 
Julis maculala .. . 
Juli;.; mehmochir .. 
.Julis meniscus ..... 
Julis mertensii. .. 
Julis perlatus ... 
J uHs porphyrocephala 
Julis rapan ...... . 
Julis trimaculatus .. 


















kaakan, Pristipomn. . . . 1C14 
kajan, Mau·ones. . . . . . . 20'2'. 
kaUopisos, Julis ( 19'.2 
kallosoma, Stethojulis. . . l 9t1 
kalosoma, Julis 190 
kalosoma, Stethojulis .......... 172, 190 
kammalcnsis, Engraulis ... 107, H.3, 109 
kampylotracheios,. 
kanagurta, Alausa .. 
kanagurta, Alosa .. 
7 "' ,, 
11:3 
kana1:rnrta, Clupea .... 46, 118, 120, 11:3 
113 kanagurta, Clupea 
kapirat, Notopteru" 31, 124, 125' 
kappa, Calamarah .. 
kasmira, Lutjanus.. . ....... . 
kasmira. Sciama ... 
katebus, Gobius. . . . . . ...... . 
katunko, Pomacentrus . 
kelaarti, Ophiocephalus ...... . 
kelloggi. Hippocampus .. 
klcinii. B alistes ..... 
kaerii (var.), Chffilodoll eolian· 
kodipungi, Pscudomonopterus ... 
kodipungi, Pterois ..... . 
krndjem, Dangila ..... . 
koilo-geneion RohHa .. . 
koilomatodon, Butis .. . 
























' ' ' '1.5l.1o, 
.. '.12, l ' 
21 
20G 
Labrus anrus .. 
Labrus axiHaris. 











Labrus lunaris .. 
Labrus 
Labrus 
Labrus ornatus .. 
s) Le t 




? Labrus cucunc·c;-,u 
Labrus 
Labrus 
Labrus trilobatus .. 
JLabrus viridis .... 
Labrus 












'''. '. 144, :145, :ll..50, 153 








lrevis. Aluterus . 
lrevis, Balistes .. 
Ire vis ( ua!'.), Balistes 
lrevis. Monopterus ... 
lrevis, Hhinobatus 
























































) nuda ..... . 




leptocephala, Ussuria .. 




leptolepis, Gnathanodon .. 
Leptosynanceia 
Lepturus savala .... 
lerol, 
Leschenaultii, Pellona 
Lessoni, Caranx ... 
Lessonii, Caranx .. 






















Leuciscus curriculus .. 
Leuciscus dandia .. 
Leuciscus daniconius . 
Leuciscus flavus .... . 
Leuciscus lateralis .. . 
JLeuciscus macrochirus ... . 
Leuciscus malaharicus .. . 
JLeuciscus oxygastroides . 
JLeuciscus rasbora .......... _ . ____ . 
L euciscus recurviceps .. _ 
Leuciscus teretiusculus ... 
Leuciscus uranoscopus .. 
, Abuctefduf 



















leucog·aster, Glyphidodon ........ 1711., l. 87 
!eucogaster, Glyphidodon 
phidodon) . . . . . . . . . . . . 
lieucogaster, Glyphisodon 
leucogaster, Gymnapistus ... 
Prosopodasys .. 
leucogaster, Pterichthys ..... 
leucopleura, Pomacentrus .. 
!eucostict us, Gyrnnothorax .... 
!eucurus, Halichmres .... . 
!eucurus, Labrus ... . 
liacantlrns, Barbus .. 















' . ' ' ' . ' 84 
30, 108, 117, 118, 1'74, 
37, 112, 208 
lile, Clupeoides . 37, 
Meletta ... 37 
!imbatus, Carcharias . . 50 
Hmbatus, Carcharias (Prionodon). . 51 
Hmbatus, Carcharinus . . . . . . . . . 50 
Hmbatus, Hemiramp !ms .25, 128, :JL 73J 
hmbatus, lsogornphodon 
!i.mbatus, Ophicephalus ... 
limbatus, Saurus .... 
limbatus, Trachinocephalus .. 







!ineatus, Arothron .. . 
iineatus, Balistes ... . 
Crayracion .. . 
hneatus, PloLosus .. . 
!ineatus, Polyuemus ... . 
lineatus, Hhinecant.hus .. 
Scolopsis .. . 
Si!rnnus ... . 
Hneatus, Tetrodon ... . 
Balitora .. 
lineolata, Clupea .... 
Homaloptera .. 
lineolatum, 
lingatula, Balistes .. 
Cynoglossw; .. 
ling·ula, N arcine . . . 
(Linophora) auriga, 
Clupea ... 
l.ipocheilos, Chondrostoma . 
!ipocheilus, LobocheiJus (Gobionich-
littoralis, Pomacentrus .. 
U.Uoralis, Pornacen tr us 
centrus) ................. . 
littoralus, Pomacentrus . 
Balistes .. 
liura, Belone ... 
liuroides, Belone ... 
huroides, ? Belone 
iiurus, Belone ..... . 
Hvidus, Eupomacentrus .... 
Lobocheilos hispidus .. 
(Lobocheilos) lehat, Lobocheilos .. 
Lobocheilos (LobocheiJos) lehat ... 
Lobocheilos (Lohocheilos) sehwaue-
feldii. ' . 
JLobocheilos pleurotrenia ... . 






































Jos . . . . . . __ . . . . '20f) 
Lob ocheilus( Gohionieht.hys) j a vanicus. l 4 l 
Lohocheilus (Gobionichthys) !ipo-
eheilus ... 
JLobotes hexagona .... 




longirosLris. Hemiramphus , 
!67 
,, 





. 83'· ~ fi \:{· 
6~' 
longispinis, 
Balistes , · 
Chirouedes , 
NoiopLerus 
L:=ibrus. , .... ' .. 









L I Ci: 
J :.:n 
'll 0 
l j 8 
l ., 
' . . 13 ,. 17'2, l :3' 1 91 ~) 
Ophiocepha!us . 
lunare, Thalassoma .. 
Chretodon .... 
lunaris, Gastrophysus . 
Julis .. 




11rnalR. Echeneis .. 
hrnula, Ch&Lodon . 
Iul'idus, Macrones . 
L utianus roseus 
J:l 
l 84 












.. 172, ?O: 
Lutjanus amboinensis. . . .1168. 155. J f,f, 
Lutjanus annuhn:is.. Jf,7 










Lntjanus hasta . 
Lutjanus ... 12, 1 10, !.57 
Lutjanus kasmira .. ... 157, ]f;8 
anus maculatus .. 
? Lutj::mus mfrrostoma .... 




11, j 58 
11, 158 
..... 155, l5G 
'2:4 
11 
rangus.... . . 1 
Lutjanus rufolineatus 
us seandens .. 
us sembra 
LuLj:=iuus sillaoo .. 
anus testudo 
Lutodeira indica .... 
eurosla . 





macassnr'iensis, Clupeoide" . 
Mar'dellamli, Hymenophysa 
Argentina .. 
rnachnata., Elops ... 
Pastinaca 
mar.·1ura, PteroplaLea ... 
Haia .. 
maelura., Tey<?on .... 
macrac:=int..i'ia, Xystrema. 
rnacracanthus. Alutarius 



















rnacracanlhus, Amhassis.. 151 
macraeanlhus, Barbus ....... 143 
macracanthus, Cyelocheilichthys (Cy-
cloe.heilichthys) . . . . . . 144 
macrncantlrns, Diapten1s. . l ::: 
macracanthus, Genes . . l :3 
macrocephala, Arnrnill: . l 00 
rr:ul!crocepha!u;;;, Anabas . 
macrornphalus, ? CiariHs ... 
m:=icru;;!rnilus, Cheilin us .. 
Chela ..... 139, 
"25 
. .. 172, ! ~18 
l 92 
1 73, Ul4. '? 07 
macrochirus ... 1 :2:07 
Macrochirichthys .......... J'.34 
Macrochirichthys uranoscopus. . i;;4 
macrochirus, Leuciscus. . . . . . . . . . . . . l :34 
macrochirus, Macrochiricl1thys ... I 207 
Macrngnathus aculeatms. . . . !811. 
Macrognathus argus ... _ .. __ .. _ 18[, 
macrognathus, Thryssa . . 3f) 
macrolepidota, Arelia .. _. _ _ 198 
rnacrolepidota, Capoeta ........ -- ... 14G 
rnacrolepidota, Hampala ... _ ... L46, :?,Ol1 
macrolepidota, Plagusia .......... _ . 198 
m aerolepidotus, Barlms 159, 
l4G, 20fi 
macrolepidotus, Chaitodon .... _ l 6G 
macrolepidotus, Chelodon .. _.. Hrn 
macrolcpidotus .. Cynoglossus .... 172, 1 ~18 
macrolepiclo I.us, Diphreutes . . . . . . . . . l 6fi 
macrolepidotus, Hcniochus. . . . H~8, l 66 
macrolepidotus, Mugil. .... _ . . 18~2 
macrolepidotus, Taurichthys. . 166 
rnacrolepis, Sillago . . '.20 
rnacronema, Pangasius 23, 172, 200 
Macrones Bleekcri . . . . 20'! 
Macrones bo ... _ "202 
lVIacranes lJongau . :20'! 
Macrones cavasius ..... _ ... _ ... 172, 20 l 
lVfocrones fortis.. . . . . . _ ....... 202 
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proctozysron, Puntius (Puntius) ..... 148 
Promecocephalus hmaris. . . . . . . . . . . 90 
Promecocephalus spadiceus. . . . . . . . . 90 
Prosopodasys leuco1aster .......... 215 
P:rnsopodasys trachinoides 15, J168 
prosopotrenia, Distichodus... . . . 186 
prosopotrenia, Pomacentrus. . . . 186 
Proteracanthus sarissophorus. . . 163 
pruol, Labeo . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 
p:rnol, Labeo (Labeo) .............. 140 
? Psettodes belcheri . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Psettodes erumei. ....... 46, 195, 196 
Pseudolais tetranema . . . . . . . . . . . . . . 28 
Pseudolates cavi.frons . . . . . . . . . . 7 
Pseudomonopterus kodipungi. . . . . . . . 167 
Pseudopangasius nasutus. . . . . . . . . . . 201 
Pseudopangasius polyuranodon. . . . . . 200 
(Pseudopomacentrus) littoralis, Poma-
centrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
{Pseudopomacentrus) moluccensis, Po-
macentrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ].85 
pseudopterus, Tetrodon . . . . . . . . . 94 




Pseudoscarus cantori ....... . 
Pseudoscarus ghobban. . . . 
Pseudoscarus maculosus ..... . 
Pseudoscarus pyrrhost ethus 
Pseu.doscirena cuja,. 
Pseurlosciaena miles .... 
Pseudosci.aena mitsukurii .. . 
Pseudosilurus bimaculatus .. . 
Pseudotolithus mitsukurii .. 
Pseudupeneus indicus 
Psel.lldupeneus moana. 



















Psilorynchus ........ . ...... 135, 136 
halitora .. 
Psilorynchus sucatio .... . 
Psilorynchus variegatus ... . 
36. 
43, 132, 207 
43, 132 
132 
Aurata ............... · 
43 
213 
psittacus, Sparus....... . . . . . 213 
psi.ttacus, Scams . . . . . . . . . . . . . 194 
Pterapon trivittatus . . . . . . . . . . . . . 12 
Plerichthys leucogaster.. . . . . . . . . . 215 
Pterichthys tr::irhi.noi.des ........ 15, 168 
Pt'erois kodipungi . . . . . . . . . . . . . . . . . Hi7 
Pterois miles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Pterois Russelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Pterois RusseHii ............... 168, 167 
Pteroleptus lon15icauda........ 167 
Pt.eroplatea. . . . . . . . ....... . 
Pteroplatea madura. . . . . . . . . . . 65 
Pteroplatea micrura . . . . . . . . . . 65, 66 
puapok, Caram.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
puJcheHus, CheiJiinus......... 189 
Clarias... . . . . . . . . . . . . . . . 31 
('I' pulul, Ostracion).......... 86 
punctata, Trygon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
punctatofasciata, Muraena ( Gymno-
thorax).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
punctatofasciata, Murama. . . . . . 210 
puhctatofasciatus, Gymnothorax .... 210 
punctatum, Xystooma.. 13 
p'lllnctatus, Cheilinus. . . . . . . . . 188 
Chilinus .. . 
Cibotion .... . 
Clarias ..... . 
Diodon ....... . 
tus, Gerres ..... . 
punctatus, Micristodus .. . 
punctatus, Ostracion .. . 
Tetrodon .. 
Cheilinus .. . 
punctulatus, Chilinus .. . 
Hippoeampus .. 
Puntioplites proctozysron ..... . 
Pun ti us alt us .. . 
Puntius aureus ......... . 
Pun ti us aurotreniatus ..... . 
Pun ti us (Barb odes) gonionotu::;. 
Pun ti us (Barbo dPs) goniosorn a . 
Puntius (Barbodes) javanicus .... 
Pun ti us (Barhodes) maculat us. 
























Puntius Bocourti..... 144 
Puntius buh1 . . . 206 
(Puntius) bulu. Punt.ins. 
Puntius chola .... 





Puntius goni.osoma . . 145, 2.06 
Puntius Iaoensis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
Puntius maculatus. . . . . . 145 
Puntius platysorna ........... 145, 146 
(Puntius) proctozysron, Puntius. . . . . 148 
Puntius (Punti.us) bulu ............. 147 
Puntius (Punti.us) proctozysron ...... 148 
purpurascens, Platyglossus. . 192 
purpurascens, Scatophagus. . 14 
purpurescens, Halichoeres . 192 
purpurescens, Labrus. . . . . . . . . 192 
purpurescens, Platyglossus. . . . . 192 
Pyrodon niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
pyrrhostethus, Pseud-oscarus 172, 194, 195 
pyrrostethus, Scams. . . . . . . . . . 195 
python, Murrena. . . . . . . . . . . . . . 105 
quadranus, Scatophag·us .. 
quadrifasciata, Amia .... . 











Raconda. . . . . . . . . . . . . . . . ... 108, 122 
Raconda Russeli:ma. . . 116 
Raconda Russelli. . . . . 116 
Raconda russeHi:ma. . . 116 
Raia africana. . . . . . . . 62 
Raia asperrima . . 6'2. 
Raia hicolor . . . . 61 
Raia dipterygia ... . 
Raia djiddensis .. . 
Raia fasciata ... . 
Raia fimbriata .. . 
Raia halavi ..... . 
Raia imbricata .. . 
Raia maclura ...... . 
Raia man:ttia .. . 
Rai:a micrura .................. . 
Raia narinari. .. 
Raia nichofii .................... . 
Raia niehofii.. . . . . ....... . 
Raia oceUata ................... . 
Haia orbicularis ... . 
R~a ......... . 
Raia sephen ..................... . 
Raia uarnak ..................... . 



















a trigonoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
rangoo, Sparus.................... 10 
rangus, Lutjanus........... 11, 158 
r:mgus, Mesoprlion . . . . . . . . . . . . . . . l 0 
rapan., JuHs ...................... 194 
Rasbora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Rasbora aurotreni.a ... 141, 135, 206 
Rasbora dan.dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Rasbora daniconius. . . . . . . 135 
rasbora, Leuciscus. . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Rasbora malabarica.. . . . . . . . . . . . . . . 135 
Rasbora neilg·herriiensis. . . . . . . . . . . . . 135 
Rasbora pavi:ma . . . . . . . . . . . . 136 
Hasbora Paviei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Pages 
Hasbora teretiuscu!a ............... 218 
Rasbora woolaree. . . . . . . . . . . . .... 135 
GaJeocerdo. " ... " 56 10 62 )9 5:3 
Cirrhina ................. 142, 143 
Crossochilus . . . . . . . . ] 143 
reba, Cyprinus .................... 142 
.......... 0.. 80 
Balisles. . . . . . . . .. .. . 80 
Culter ...... 29, '.36, 133 





reticufa.ris, Gym nothorax. . . . . . . . . . . l 04 
reticularis, Murcena............ 104 
reticularis, Murarna 104 
Muramophis.. . . . . . . . . 104 
rnticularis, Ovoid es ............... . 
reticularis, Tetro don ....... 90 
Mun:ena .............. . 
reliculatus, Arot.hron ........ . 
reticulatus, Balistes .. . 
reticulatus, Gymnot.horax ..... 
Cirrhina ...... . 










Reynaldi, Hemirnmphus. . . . . . . . 126 
rhabdotus, Carangus. . . . . . . . . . . . 17 
Rhachinotus africanus. . . . . . . . . . . . . 62 
rhadinus, Polydactylus. . . . . . . . . . . . l6 
Rhamphobatis ancylostomus........ 59 
Rheinardti, Danio ...... 27, 206 
Rheinarti, Danio.. . 35, 134, 206 
Rhina ancylostomus ....... , . . . . . 59 
Rhina cyclostomus. . . . . . . . . 59 
Rhincoclon typus.. . . . . . . . . . . . . . 215 
Rhinecanthus amboinensis . . . . . . . . 77 
Rhinecanthus conspiciUum ......... · 78 
Rhinecantlrns lineatus . . . . . . . . 80 
Rhinecanthus ornatissimus . . . . . 79 
Rhineodon typicus . . . . . . . . . . 215 
Rhinobatus . . . . . . . . . . . . 73 
Rhinobatus armatus . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Rhinobatus djeddensis. . . . . . . . . . . . . 59 
lRhinobatus cluhamelii. . . . . . . . . . . . . . 60 
Rhinobatus granulatus ........... 73, 60 
Rhinobat.us Haiavi ... . 
Rhinobatus iaram ... . 
Rhinobatus faevis ............... . 
Rhinobatus Hgonifer .... . 
Rhinobatus obtusus ... . 








rhinobatus, Rhinobatu.s . . . . 60 
Rhinobatus Thouini. ... 73 211 
Rhinobatus typus . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Rhinoclon pentelineatus ............ 215 
Rhinodon typicus.......... . . . . 215 
R.hinoptera affinis. . . . . . 66 
Rhinoptera 66 
rhoclonotus, Bagrus. . . . . . . 27 
rhoclopterus, Triacanthus. . . 41 
rhodopterygius, Bagrus. . . . 28 
rhombeus, Urogymnus. . . . . . . . . 5;2 
Rhomboidichthys mancus. . . . . . . . 197 
Rhomboiclichthys pavo .... 172 196, 197 
Rhombus macropterus. . . . 196 
Rhombus oligodon. . . 196 
fl110mbus pavo.. . . . . . . . . 196 
rhombus, Pleurouectes. 197 
Rhynch1Jbatus.. . . . . . . 72 ' 
Rhynchobatus ancylostomu::; 59 
Rhynchobatus djedclensis 57, 63, 72. 59 
Rhynchobatns djiddensis ......... 59, 60 
Rhynchobatus lrevis . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Rhynchobclella aculeata ........ 171. 184 
Rhynchobdella aral.. . . . . . . . . . . . . . . 184 
Hhynchobdella ocellata.. . . . . . . . . . . 184 
Rhynchobclella orientalis ........... 184 
rhynchomacer, Hippocampus. . . . . . . 7 4 
rbynorhynchos, Engraulis. . . . . . . . . . 109 
rhynorhynchus, Engraulis. . . . . . 109 
rios, Pangasius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
risua, Polynemus .................. 174 
rivulatus, Bali.stes. . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
rivulatus, Cheilinus ................ 189 
rivulatus, Siganus. . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
robinsoni, Chrysophrys ............. 213 
robinsoni, Sparus .............. 213 1 214 
robustus, Ambassis ............ 167, 151 
robust us, Cryptophthalmus. . . . . . . . . 100 
Rogenia allrn ..................... 218 
Rogenia argyrolrenia. . . . . . . . . . . . . . . 37 
Rohita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Rohita 
Rohita Artedii .... . 
Rohita borneensis .. . 
Rohita 
Rohita cyanornclas .......... . 
Rohita enneaporos .... . 
Rohita erythrura .. 
Rohita Hasseltii ......... . 
Rohita koilo-geneion .. . 
Rohita Kuhli, .......... . 
Rohita leiorhynchos ..... . 
Rohita melanopleura .... . 
Rohita microcephalus ... . 
Rohita oligoiepis ....... . 
Rohita polyporos ...... . 
Rohita (Rohita) vittata .... . 
Rohita Schlegelii ....... . 
Rohita triporos ........ . 
Rohita triporus ...... . 
Rohita vittata . . . . . . . . . . ...... . 
(Rohita) vittata, Rohita .......... . 
Rohita W aandersii ............... . 

























rosea, Dangila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i:37 
roseus, Lutianus. . . . . . . . . . . . . . 46 
roscus, Lutjanus.......... U, 158 
roseus, Upeneus ................... 161 
roseus, ? Upenoides. 161 
rossi, Mugil........... 183 
rossii, Mugil . . . . . . . . . . . . . . . 183 
rostratus, Crossocheilus . . . 142 
rostratus, Ophisurus . . . . . . . . . . . :rn 
Rotleri, Caranx...... . . . . . . 177 
rottleri, Caranx . . . . . . . . . . . . . . 177 
rottleri, Me~rnlaspis . . . . . . . . . . . . . . 1 77 
rottleri, Scomber . . . . . . . . . . . . . . . . .. . l 77 
Roughleyia tarwhine .............. 214 
rubellus, Mesoprion. . . . . . . . . . 156 
ruber, Gobioides . . . . . . . . . . . . . . 22 
rubripes, Gastrophysus. . . . . . . . . . . . 91 
rubripes, Tetrodon ........... 94, 97, 91 
rnbripinnis, Cirrhina . . . . . . . . . . . . . . . i;37 
rubrofuscus, Cyprinus ............ 26, 3;:i 
rubroptera, Chrysophrys 14, 15, 164 
rubropterus, Spar us ............ 15, 164 
ruconius, Chanda. . . . . . . . . . 19 
ruconius, Equula . . . . . . . . . . . . . HJ 




Russeliana, Raconda .......... . 
Russelli, EngrauHs ..... . 
PeHona ...... . 
Russelli, Pternis ....... . 
Russelli, Raconda ................ . 
Raconda ..... 
russeHianus, Pristigaster .. 
Russellii, Leiurus ...... . 
Russellii, Parupeneus .. . 
Russellii, Pterois ..... . 
Russellii, Scirena ....... . 
Russellii, Triacanthus .... . 
Russellii, Trygon ................. . 
Russellii, Umbrina ...... 16, 16, 
Russellii, Upeneus ......... . 
sada, Crossocheilus .... 
sada, ? Cyprinus. . . . .. 
safgha, ? Perea ........ . 
safgha., ? Scirena .......... . 
sagor, Arius ...... . 
sagor, Bagrus .................... . 
sagor, Pimelodus ....... . 
salliab. Polynemus ............... . 
Salmo fcetens ........... . 
Salmo (Harpodon) microps ........ . 
Salmo myops .............. . 
Salmo tumbil. ......... . 
salmoides, Holocentrus ........ . 
salmoides, Serranus ............... . 
salmoneus, Chanos ............... . 
salmonoides, Serranus ............. . 
sambra, Alphestes ................ . 
sambra, Mesoprion ............... . 
Sancti-Petri, Chorinemus ........ . 
Sancti-Petri, Scomberoides ........ . 
Sancti-Petri, Scombroi.des ......... . 
sampitensis, Corvina ..... : ........ . 
sanguh1ea, Diacope ............... . 
sanguineus, Cheilinus ............. . 














































Sarda orientaHs ....... . 
SardineHa ........... . 













SardineHa longiceps . . . . . . . . . J 12 
SardineHa N eohovii . . . . . . . . 112 
Sargus holubi . . . . . . . . 214 
Sargus maculatus . . . . . . . . . . . . 14 
sarissophorus, Crenidens 163 
sarissophorus, GireHa. . . . . . . . . 163 
sarissophorus, Proteracanthus . . . 163 
satyrus, Osphromenus. . . . . . . 26 
Saurida 120 
Saurida badL . . 121 
Saurida eso. . . . l 21 
Saurida gracilis ................ 121, 203 
Saurida nebulosa .... 25, 121, 203 
Saurida tombH ... 
Saurirta tumbil ........ . 
Saurida undosquamis .. . 
Saurus argyrophanes .. . 
Saurus badi ..... . 
Saurus badimottah .. 
Sa urus brevirostris .... 
Saurus elegans .. . 
sarn1rus, Elops ... . 
Saurus fascio!atus .. 









. '. 123, 117 
119 
121 
Saurus gracHis . . . . 121 
Saurus indicus . . . . 120 
Saunrn Xemniscatus.. 119 
Saurus limbatus. . 119 
Saurus myops. . . . . . . . . . . . . . 119 
Sauruo; nehereus. . . . . . . . . . . . . 32 
Saurus ophiodon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
S:rnrus trachinus. . 120 
Saurus truncatus. . . 119 
Saurus undosquamis. . 120 
savala, Enchelyopus. . . . . . . . . . . . . . . l 75 
savala, Leptuirus ........ , . . . . . . . . . 175 
Trichiunis .. 
Abudei'duf 
saxatilis, Chretodon ..... . 
scab er, Arothron .. 
Tetraodon ...... . 
scandens, Anabas .. . 
Lutjanu.s ...... . 
scandens, Perea .. 
scandens, Sparus ....... . 














Scarus gall us. . 19:3 
Scarus ghobban . . . . . . . . . 194 
Scarus guttatus... . . . . . . . . . . . . . . J94 
Scarus harid................ . . . . . 195 
Scarus haridoides . . . . . . . . . . . . . . . 195 
'? Scarus maculosus . . . . . . . . . . 194 
Scarus pepo . . . . . . . . . . . . . . . 195 
Scarus psittacus . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Sni.rus pyrrostcthus . . . . . . . . . . . . . 195 
Scarus schlosseri . . . . . . . . . . . . . . . I 66 
Scatophagus argus ...... 14, 13, 166 
Scatophagus bouzainvillii 14 
Scatophagus brunneus.. 14 
Scatophagus rhameleon . . . ! 4 
Scatophagus macronotus. . . . . . . . 14 
Scatophagus ornatuc; ............. 14, 14 
Scatophagus purpurascens. . . . . . . . 14 
Scatophagus quadranus. . . . . . . . 14 
sceforatus, Sphreroides. . . . . . . . . . . . . . 90 
sceleratus, Tetrodon .......... 94 90 
Schilbe pabo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
schiJpan, Serr anus. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
schismatorhynchus, Belone . . 122 
schismatorynclrns, Mastacembelus . . . 122 
schismatorhynchus, Tylosurus 123 
Schlegeli, Osteochilus. . . . . . . . . . . 139 
Schlegeli, Syngnalhus. . . . . . . . . . . . . . 71 
Schlegelii, Chrysophrys ............ 164 
Schlegelii, Bagrus. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Schlegelii, Osteochilus ..... 144, 139 
Schlegelii, Rohita. . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
schlosseri, Scarus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 
Schrnitti.i, BaHstes . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Schoenleini, Platyrhinoidis. . . . . . . . . 62 
Schoenleinii, Discobatus. . . . . . . . . . . . 62 




LobocheHos ......... 205 
Lobocheilos 
cheilos) ........................ 205 
Schwanefeldii, Tylognathus ........ 205 
Sciama argentea . . . . . . . . . . . . . . 171 
Sciama argentata ................. 10 
Scirena argentimaculata . . . . . . . . 10 
Scirena bi:rnritus . . . . 172 
Scirena carutta. . . . . . . . . . . . . . . 170 
Scirena coitor ............... . 





Scirena (Corvina) mO.lleri .. 
Scirena (Corvina) nasus ... . 
Scirena cuja ............. . 
Scirena indica ............. . 
Scirena .i aculatrix ............ . 
170, 171 
16, 169 
Scirena jarbua, ................ . 
166 
ll 
Sciama kasmi.ra ................... 157 
Sciama kuhli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Scirena malabarica. . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Scirena microdon.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Scfaena miles. . . . . . . . . . . . . 171, 172 
Scirena mi.tsukurii. . 171 
Scirena (Nibea) mit:mkurii...... 171 
Scirena mO.lleri. . . . . 172 
Scirena Russellii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
? Scirena safgha .................. 151 
Scirena soldado. . . 172 
Sciamoides asper.. . . . . . . . . . . . . . . . . 17 l 
Scirenoides biauritus ..... 108, 172 
Scirenoides cochinchinensis. . . . . 173 
Scirenoides microdon ..... 108, l 73 
(Scoliodon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
(Scoliodon) acutus, Carcharias . . . . 49 
(Scoliodon) crenidens, Carcharias . . . 49 
Scoliodon lalicaudus . . . . . . . . . . . . . . 4J 
(Scoliodon) macrorhynchus, Car-
carias .......................... 4'2 
Scoliodon palasorrah. . . . . . . . . . . . . . 49 
Scoliodon sorrakowah ... .41, 42, 49, 211 
Scoli.odon Walbehmi.. . . . . . . . . . . . . 49 
(Scoliodon) Walbehmii, CarchariarL. 49 
Scolopsides himaculatus . . . . . . . . . . . 159 
Scolopsides inermis . . . . . . . . . 159 
Scolopsides lerol . . . . . . . . . . . . . . . 159 
l· -
Scolopsides monogramma ........ . 
Scolopsis bimaculatus ....... . 
Scolopsis ciliatus ......... 1 158, 
Scolopsis lineatus ................ . 
Scomber commerson ............. . 
Scomber cordyla . . . . . . ......... . 
Scomber edentulus ........... . 
Scomber equula .......... . 
Scomber guttatus ............ . 
Scomber hippos ........... . 
Scomber konam ..... . 
Scomber maculosus ... . 
















Scomber woragos. . . . . . . . . . 177 
Scomberoides moluccensis.... . . . 47 
Scomberoides Sancti-Petri . . . . . . 46 
Scomberomorus commerson. . . . 45 
Scomberomorus Commersoni. . . 45 
Scomberomorus commersonii. . . 45 
Scomberomorus guttatus. . . . . . . . . . . 46 
Scomberomorus kuhli ........... 20, 175 
scombrina, Alosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
scombrina, Clupea ................. 112 
Scombroides sancti-petri. . . . . . . . 46 
Scopelus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Scorprena picta................ 166 
scripta, Alutera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
scrip ta, Osbeckia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
scriptus, Aluteres . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
scriptus, Balistes ................. 83, 84 
script us, Monacanthus 87, 175, 83, 84, 210 
Scyliorhinus marmoratus. . . . . . . . . . . 55 
Scyllium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 58, 65 
Scyllium ferrugineum. . . . . . . . . . . . . . 56 
Scyllium heptagon um. . . . . . . . . . . . . 56 
Scyllium maculatum ........... , 55 
Scyllium marmoratum ....... 57, 55 
sebanus, Chretodon. . . . . . . . . . . . . . . . 165 
securifer, Stromateus. . . . . . . 175 
Se cu tor insidiator. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Secutor ruconius .... . 
seengtee, Pimelodus .. . 
selangkat, Chatrnssus .. 
Selar-0ides leptolepis ... 
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Tetrodon unimaculatus .. 
Tetrodon xanLhopterus .. . 
Teuthis concatenata ..... 15 
Teuthis concatenatus ... . 
Teuthis java .... 
thalassina, Netuma ... . 
thalassinus, Arius ..... 22 
thalassinus, Bagrus. 
Thalassoma lunare .. 

























. .. 193, 194 
194 
ThaHiurus blochii. ........... . 188 
189 
153 
Thalliurus chlorurus ... 
Therapon cinereus .. 
Therapon (Datnia) jarbua. 
Therapon (Datnia.) theraps. 
Therapon }arbua ... 
Therapon obscurus ... 
Therapon servus. . . .13, 
Therapon squa!idus . 
Therapon theraps .. 
Therapon timori.ensis 
Therapon transversus 
Therapon trivittatus .. 
theraps, Therapon (Datnfa) 
12 
154 
11, 12, 153 
153 









Teuthis .i avus . . . . . . . . . . 180 
Rhinobatus .... 73, 211 
........ 109. 105, 111 
(Opisthonema). 105 
Konosirus . . . . . . . l I 1 
thrissa. Ophithonc~ma. l Of'i 
HamHtonili.......... !09 
Thryssa macrognathus . . . . . 36 
Thryssa porava ......... . 
Thynnus .. 
Dicerobatis ..... . 
moluccensis . 
Thynnus thunnina ... 
Thyrsoidea chlorosUgma 









isingleena . 105 
Thyrsoidea meleagris I 03 
Thyrsoidea tesselata . . . l 08 
Thysanophrys j aponicus . . . . . . . . . 168 
ti.grin um, Stegostoma ......... 57, 65, 56 
tigrinus, Galeocerdo ....... 56, 62, 63, 53 
t.igrinus, Squalus . . 56 
tim!ei, Cyclonarce . . 61 
timlei., N arcine. . . . 61 
timlei., Raja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
timlci, Torpedo. . . . . . . . . . . 61 
timoriensis, Therapon . . . . 12 
timucoides, Belone o . . . . . . . . . . . 121 
Alosa ..................... . 
toli, Clupea .. 46, 105 119, 120, 113, 
toli, Clupea (Alosa) ........... . 
tombil, Sauricl::i. ... 
Polynemus ......... . 
Torpedo dipterygia .. 










totoyensis, Gobioides . . 23 
ToxoteSoo,.......... 48 
Toxotes chatareuso . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Toxotes jaculator 0. 014, 168, 166, 167 
Toxoteos jaeulator-, uar. rnalaccensis... 14 
Toxotes mi:crofopis . . . . . . . . . . . 167 
Trach.icephalus elongatus . . . . . . . . . . . l 68 
Gyrnnapistes ... 
Gyrnnapistus . 
trachinoides, Prosopodasys 15, 
trachinoi.des, Pterichthys .. . 
tra.chinus, Saurus ....... . 
cultrirostris 
Trachyramphus lorn;irostris .... 













tragula, MuHus ..... 
Upencoides .... 
tragula, Upeneus .. 
Upenoides tragula .. 
transversus, Therapon ... 
Hi2 
..... HH, 16'2 
Engraulis . . . 108, 
Stolephorus .. 
Triacanthus ..... . 
Triacanthus brachysoma ... . 
Triacanthus brevirostris .... 32 
Triacanthus longirostris ..... . 
Triacanthus Nieuhofi .. . 
Triacanthus rhodopterus .. 














Triacanthus strigilifer. . . 75 
Tri.renodon obesus.. 215 
triangularis, Balistes . . . . . . 77 
triangularis. Pachygnat:lms. . 77 
Trichidion paradise us . . . . . . . 17 4 
Trichidion plebejus. . . . l 7:3 
Trichiurus armatus.... 174 
Trichiurus savala. . . . . . 174 
trichoderma, Arothron. . 93 
trichoderma, Tetraodon. . . . . . . . . 93 
tri.chodermatoi.des, Arothron. . . . . . . 93 
trichodermatoides, Tetraodon. . . 93 
Trichogaster trichopterus. . . . . . 25 
Trichopodus tri.chopterus ........ 25, 
trichopterus, Labrus ............. 2:11, 25 
trichopterus, Osphromenus. . . . 21, 1711. 
25, 26, 181 
trichopterus, Tri.chogaster. . . . 25 
tri.chopterus, Tri.chopodus. . . ... 25, 181 
tri.chopterus, Trichopus. . . .... 21, 25 
Trichopus arabicus. . 193 
Trichopus sepat. . . . 25 
Trichosoma HamiUoni .. 
Trichosoma porava ... 
tricuspidata, Murrenesox. 
tricuspidatus, Carcharias .. 56, 61, 
tricuspidatus, Congrus ... 
tri.cuspidatus, Odontaspis .. 
? tridentifer, 
Engraulis 
trifasciatus, MuHus .... 
trifasciatus, Patupeneut ... 
t.rifasciatus, Pseudupeneus .. 
trifasciatus, Upeneus .. 




trilobatus, Cheilinus .. 
trilobatus, Chili.nus. 
trHobatus, Labrus .... 
trimaculatus, 
trimaculatus, J ulis. 
Trio don ..... 
Triodon bursarius .. 




























33 triporos, Rohita ... 
triporus, Osteochilus 26 
triporus, Rohita ... 
trispinosus, Batra.ch us ... 
t,rivittatus, Coius ... 
'153. 139 
tri.vittatus, Pterapon ... 
trivittatus, Therapon .. 
tromp a, Lija ..... 
Tropidichthys Bennettii .. 
truncata, Laurida ... . 
trumcata, Seti pinna .. . 
truncatus, 
truncatus, Arius ... . 
truncatus, Barb us .... . 
truncatus, Cephalocassis ... 
Lruncatus, Julis ... . 
lruneatus, Saurus .. . 
truncatus, Systomus .. 

















' .... 45, 76 
aiereba. 0. 0 
Bennettii .. 
Trygon BennetW .. 
Trygon Bleekeri .. . 
Trygon carnea .. . 
Trygon crozieri. ........... . 
Trygon EUioti .. . 
Trygon ;;arappa .... . 
heterr·urus .. . 














Trygon i.mbr.icata .. . 
Trygon Kuh!ii ........... . 
57, 58 
. . . . . . . . . 42 
64 
Tryg·on maclura .. . 
Trygon nuda ............. . 




orbicularis. . . . . . . . . . . . . . . 58 





Trygon R usseUiL . . . . . . . . . . . . . . . 63 
sephen ...... 67, 65 
Trygon (Trenura) d'Orhignyi. . . 57 
Trygon (Trenura) Dumerilii.. . . 58 
Trygon (Tamura) Henlei.. . . . . 58 
Tryg·on (Trenura) Mulleri. . 58 
Trygon uarnac......... 63 
Trygon uarnacoides. . . 63 
Trygon uarnak 68, 77, 78, 63, 211 
Trygon undulata. . . . . . . . 63 
Trygon variegatus... 63 
Trygon walga 32 45 77, 42, 211 
Trygon walga-tenk:ee. 0 • • 65 
Trygon zugeL... . ...... 77, 64 
Trypauchen vagina ..... 20, 22, l 79 
tuberculatum, Synchismus. . 57 
tubercu1atus, Cibotion. . . . . 87 
tuberculatus, Ostracion. . . 85 
tuberculatus, Squalus. . 57 
tudes, Cestracion.. . . . . 49 
tudes, Sphyrna. . . 49 
tudes, Sphyrnias. . . 49 
tudes, Zygrena ... ...... 56 49 
tumbil. Salmo ... 
Ostracion .. 
turritus, Tetrasomus ... 










(Tylognathus) lehat, Labeo 39, 
141 
lehat155,, 44, l41, 206 
Ty1ognathus Schwanefeldi . . . . . 205 
Tylognathus Schw:mefeldii. . 205 
Tylosurus annulatus. . . . . . . .. l 21, 122 
Tylosurus choram. . . 12:3 
Tylosurus coeruleofasciatus. . 123 
Tylosurus crocodilus. . . . . l 23 
Tylosurus giganteus. . . 122 
Tylosurus incisus. . . . 2°'3 
? Tylosurus leiuroides. . . . 204 
Tylosurus leiurus.. . . . . . . . . . . . 204 
Tylosurus schismat.orynchus. . . 123 
Tylosurus strongylurus. . 125, 204 
typicus, Rhineodon. . . 215 
typicus, Rh.inodon. . 215 
Chela 134 
typus, Micronema ...... . 
Paralaubuca .. . 
Pinjalo ..... . 
typus, Rhincodon ..... . 
Rhinobatus ... . 
uarnac, Trygon ... 
uarnacoides, Trygon ... 
uarnak, Dasybatus 
uarnak, Pastinachus .... 
uarnak, Raia ..... . 
uarnak, Trygon 68 , 77, 78, 
Umbrlina Kuhlii ........ . 
Umbrina RusseUH ....... 16, 
undosquamis, Saurida .. 
undosquamis, Saurus ... 
undulata, Trygon ... . 
undulatus, BaHstes .... . 















Unibranchapertura. lrevis .... ,. . 







Plotosus .... . 









10 vampirus, Ceratoptera .... 





Upeneoides variegatus ... 
Upeneus dubius .. 
griseofrenatus .. 
>YV><iVCAO indicus .. ' . ' . ' . ' 
malab aricus ..... 
Upeneus moan.a .. 
Upeneus moluccensis ....... . 














Upeneus HusseHii 162 
Upeneus . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Upeneus trifasciatus . . 163 
Upeneus wmgxensis. . . . . 162 
U penoides indicus. . . . . . . 162 
Upenoides moHuccensi.s. . . . . . . . 161 
? Upenoi.des roseus. . 161 
Upenoi.des lragula...... . . . . . . . 161 
Uranoscopus indicus. . . . . . . . . . 168 
uranoscopus, Leuciscus. . . . . . . . . . . . . 134 
uranoscopus, Macrochirichthys. . i:34 
Urogymnus..... . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Urogymnus afri.canus. . . . . . . . . . . . . . 62 
Urogymnus asperrirnus. . . . . . . . . . . 62 
Urogymnus lrevior . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Urogymnus rhombeus. . . . . . . . . . . . . . 62 
Ussuria leptocephala. . . . . . . . . . . . . . . 35 
BaHstes. . . . . . . . . . . . . . . . 75 
vacU, Coius. . . 7 
vagina, Gobi.us . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
variegatus, Anabas ....... . 
variegatus, 
variegatus, 
variegatus, Serranus ....... . 
variegatus, Trygon ... . 
variegatus, Upeneoides ......... . 
variolosus, Holocanthus .. 
varium, Stegostoma ...... . 
Monacanthus .... . 
varius, Squalus ... . 
venenosa, Meletta .. . 
venenosa, Clupea 
venenosa, Clupea ( 
venosus, Aluterus .... . 
verrucosus, Balistapus ......... . 
verrucosus, Balistes. . . . . . . . . . 
verus, Carcharodon. . . ....... . 
vetula, Balistes ...... . 
vi.rescens, Anguilla. 
virgatus, Arothron ... 
virgatus, Tetraodon .. 
viridescens, Balistes .. . 
(viridis, Balistes) ........ . 
viridis, Chrotodon ... . 
viridis, Labrus ............. . 
viridoviolaceus, Cyprinus .. 
vitianus, Diacope ........... . 
vittata, Echeneis ... . 
vittata, Perea .......... . 
vittata, Rohita .... . 
vittata, Rohita (RohitaJ .. 
vittatoides, Osteochilus .. 
vi.ttatus, Cyprinus ... . 















































vagina, Trypauchen .... 20 22, 179 vi.ttatus, Osteochdus 144, 152, 1'13, 
vagm;, Chrysophrys ................ 212 139, 205 
Plotosus .. 
Exocootus .. 
volitans, Gasterosteus .. 
vulgaris, Carassius ... 










Esox. . 117 
Rohita.... 138 
waigiensis (var.), Glyphidodon cooles-
tinus.. . . . . . . . . . . . . 187 
wa igiensis, M ug·i1 .. 
waigiensis, Upeneus .. . 








waiga-tenkee, Trygon ....... . 
walga, Trygon 3.2, 45, 
leerii. 
WaHago? 
wattanah, Chondrostoma .. 
Willug·hbeii, Balistes ... 
Ambassis ... . 
Corvina .. . 
Rasbora .. 
woragos, Scomber .. 
65 
















xanthogaster, ? Synbranchus. 
xanthonotus, Cresio ......... . 
xanthoptera, Pellona ....... . 
xantltopterus, Gastrophysu~ ... . 
xanthopterus, Hisha ..... . 
xanthopterus, PeHona .... . 
xanthopterus, Tetrodon ... . 
xanthozona, Parapercis ... . 
xanthozona, Percis ..... . 
Xenentodon canc.ila ..... . 










Xenopterus modestus .... . 
narHus ..... 98, 
Xystrema lucid um .. 
Xystrema lucidus .... 
Xystrema rnacraeantha. 
Xystamrn punctatum ... 
yaito, Euthynnus ... 
Y ozia fongirostris .. 
Zanobatus Schoen!einii .. 
zatirna, Stethojulis ... 



















Zenarchopterus dispar .. 
Zenarchopterus ectunt:io 
Zenarchopterus vaisiganis .. 
Zenodon niger ..... . 
zephyreus, Pristis .. 
Zeus insidiator .... 
zeylanicus, B alistes .. 
.... : 
zeylanicus, Labrus .......... . 
zonalternans, Ctenogobius .. . 
zonalternans, Gobi us ...... 19, 














zugei, Dasybatus (Amphotistius) ... . 
zugei, Trygon ..... . 
zunasi, ? Clupea .. . 
Zygrena ....... . 
Zygama Blochii. , ... 56 , 
zygama, Cestracion .. . 
Zygama laticeps ... . 
Zygama rnalleus ........ . 
zygrena, Sphyrichthys .. 
zygrena, Sphyrna ..... 
zygrena, Sphyrni.as .. 
zygrena, Squalus .. . 
Zygrena tudes .... . 
Zygrena zygrena ... . 
zygama, Zygrena .. 






. .... 59, 48 









J. albus .Pt 
B:;ich k}·, ailerons de Requin, blames 
Bai dang ng·u Elops 
fi, Triony.T ornatw: .. . . 
Biet ngu' ~~ Limule ... . ~~ 
(1) 
IP ages 
. . 99, 99, mo 
et Cha nos cha nos .. 123 l. l '7 
Ca aii (ann.)J Scornheton1orus <~~onimerso 111i (juv ").. . ... , .................... 46 45 
Ca b~c dllu (ann.), Panchax panchax.. . .......... 25, 11.30, , 33, 130, 205 
.ca ban (anno), Danio Rheinarti ~ .... , ....... :10 27 139 ii -35,. 1 206 
Ca be (ann.), Scomberoides Sancli-Pctri. . ............................ 46, 46 
Ca b~ (ann.), Pellona, spp............ . .47, 108, 120, 121, , 114, l 209 
Ca bi~n mo den (ann.), Wallago leerii.. . ......................... 172, 199 
Ca binh thien (ann.), Chirocenirus dorab.... . .. 1:1, 30, 124, 174, 38, 118, 209 
Ca bo (ann.), Triacanihus sp., T. brevirostris.. .. .............. 11, 32, 86, 75 
Ca bong (ann.), Rhamphobatis ancylostomus, Rhynchobatus djiddensis et Rhinobatus 
Thouini........... . . . . . ..................... ~5 72, 73, 60 
Ca bOng (ann.), Ophiocephalus Ophiocephalides. . ......... 50 51, 171, 183 
Ca bong da (ann.), Glossogobius giuru.-;.. . ........... 10, , 170, 21, l 78 
Ca bong dt'ra, Boslrichthys sinensis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 79 
Ca bong IDlJ ( ann.), Prionobutis koilomatr;don. . .......... 10, 2(1, 170, 2'l, l 78 
Ca bong mii (ann.), Glossogobius biocellalus.. . .......... 10, 19, 170, 178 
Ca b6ng th~ (ann.), Oxyurichlhys lentacularis, Gobius Philipi ... . 10, 18, Hl, 170, 20, 178 
Ca bong tM bong (ann.), Gobius Philipi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 19, 'Z2 
Ca bui (ann.), Mugil tade.... . . . . . . . . . . . . .. 171, 182 
Ca can ( ann.), Punlius aureas. . . . . .......... 10, 27, 162, 35, 14g 
Ca ch?ch (ann.), Mastacembelide..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Ca chai (ann.), Calliurichthys japoniws, cyprinoides ..... . 10 20, 174, 209 
Ca chang (ann.), Scomberomorus Commersoni... . .... 46, .45 
Ca chao (ann.), Megalops cyprinoides..... . ... 108, 123, US 
Ca chat la (aim.), Macrognatlws aculeatus.. . . . . . . . . . ...... 171, 184 
( l) Les noms la tins cites en regard des noms inrl.igenes ont rectifies, lorsqu'il y avait lieu de le faire ; ne 
sont pas toujourr;, par consequent, fos noms m~mes cit.es par Les chiffres gras et m>1igres ont l'l 
signification que dans l'indllx des noms de genres et <J'especes. 
Pages 
Ca chat Hlu argus ..... ...................... ' .. ' 171 ' 185 
? Ca cha vao (arm.),. Aetobatus narinari de grande 
taille ....... . . ......... 45, 79, 68 
Ca ( du s. g. 




109, 118, 119, 120, 145, 163, 173, 174, u:::, 114, 
Balardiocheilus . . . . . . .......................... 161, 1-18 
Lates ........... . 48 
(ann.), Lales (juv. et Schena sp .. 48 
Ca cheo 
Cii 
beo (ann.), Chiloscyllium indicurn .. 
( Eleutheronema 
... 45, 66, 57, 57 
.. 46,169, 173 
168, 163 
.. . l.&6, 48 
.. 175, 211 
.... 172, '201 
Ca Proteracanth11s 
Ca , Siromateus sp .. ...... . 
Ca chirn Aetobatus narinari . .. . 
Ca ch6t ( ? · 111Iacrones lurid us . .... . 
(arm.), JVlacrnnes ...... . . . . . 10 ' 22' 1 72 f 201 
chuon ( Cypsilurus, Paro.xoccet11s 126 ,. 1.29, 128, 129 
(an n. ), Puntius bul11,Balantiochei lus Amblyrhynchichfhys trrmcalus, 
Albulichihys Labeo sp., Bar/ms sp . .. 50, :i!i5, 158' 161, 162 f 148, 149 
Ca c6c (arm.), Rhachinotus a/ricanus .. ......... . 
Ca com (arm.), chitala .. .. . 
Ca cgm ( Clup(\ides divers. 106 
Ca cgm (bifln) (:urn.) Clupeoides hueensis et 
Ca ( , petits Clupeide.s marlins, 
Commersonii, 
. ......... 76' 6'2 
..... :124' 119 
,113 ,122 ,108,l Il6, '208 
lile . .... 10, 29, 174, :n, :208, :wg 
des genres Siolephorus, Cl up ea, 
iri ...... . 108, 112, 113, 108 
Ca co·m song (ann..), Siolephorus tri, de rivi.ere .... . .............. '. 08, 113, 108 
Ca cui (ann.), Labeo ............ 154 
Ca dai a6 (ann. Coilia spp .... ....... . ...... 108, :115, 110 
(ann.), Scoliodon sorralcowah .. .... . . .... 11,32,175,41, '211 
Ca dl!nh (arm.), Cyclocheilichihys siaja, Puniius proctozysron 
51, 144, 162, l 148 
Ca d2inh ( ann.) ,. Cyclocheilichtl!ys apogon . ............................ 161, 148 
Ca dao (ann.), Prisiis P. zysron et P. . .... 45, 71, 175, '211 
Ca dau (ann.), Siluride (1)............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ca di.ly (ann.), Cyprinus carpio, jeune.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Ca di\.y (ann.), Ophiocephalus lucius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171, 184 
Ca dia (ann.), Eleutheronema tetradaclylum...... . . . . . . . . .... 9, 16, 16 
C:'i diet {arm.), Osieochillls melanoptenzs et var. anguillicaudala. 
Ca do·i (ann..), 
Ca Otoi (ann.), 
Ca du (ann.), 
Ca d1H (ann.), 
Ca aui (arm.), 
Ca dfrng (ann.), 
10,27,28,132,145,153, BO, 139 
micrura. . . . . . . . . . . . ..................... 78, G5 
stongyloeephalus . ...................... 10, 20, 48, 171, 182 
maculata........... . ................... 10, 18, 20 
strongylocephalus. . . . . . . . . . . . . . ..... 10, 20, 23 
sp......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Carassius auratus . ............... 10, 26 145, 148, 173, 33, l :rn, '205 
(Bull. S. Z. F., l.9:'\0p.536) 
ca ·duOi .). bat us imbricat us, D. 
,ca bPn tr (ann.L jeune ........ . 
Ca duoi ( ann.), bat11s et D. I<uhlii .. . 
Ca c6c ( ann.), Rhachinotus 
Ca duoi ghiem (ann.), Dasybatus imbricatus .... 
Ca duoi lOi (ann.), Dasybaius Bennetti ... 
Ca duoi moi (ann.), Dasybatus 
D. spp . . U., 
76' 77' 11. 75' 




6 ., •_..Jl 
64 
... 7fi' 62 
. ............... 77' 5:1 
. . . . . . . . . . . . ... 77, f:i4 
77, 65 
Ca auoi 6 ( ann.), Myliobatides. . . ............. . . . . . . . . . ... 78, 68 
Ca duong (ann.), Labeo pruol .... 
Ca 1~t (ann.), Labeo 
C<'i gai (ann.), Cyprinus carpio.... . ....... . 
Ca gay (ann.), Cyprinus ...... . 
Ca ghie:m (ann.), Dasybatns imbricatus ... ... . 
Ca ght'm (ann.), Arius sp.. . ..... . 
. . . . . . . . . .5ifJ, 1!.1,4, 15lio, 15!3, 40 
..... 50, 153, 1-54, ;39 
. ... 10,26,i!io4 
. .... HI, 26, 145, 147, '.! 73, 205 
46 
Ca giac ( ann.), Euthynnus yaito et Sarda chilensis . ......... . 
Ca giong (ann.), Galeorhinus manazo, Rhynchobaius djeddensis, batis 
tomus .................................................... 45, 57, 163, 72, ;c,1) 
C<1 gia tho ( ann.), Trichogaster trichopterus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 10, 21, 25 
Ca h:'im (aim.), Therapon jarbua. . . . . . . . . . . . . . . . ... 168 
Ca h~mh (ann.), Chrysophrys rubroptera.......... . .. SI, ·14, 168, 15, 164 
Ca he (ann.), Osteochilus Schlegeli, divers Osteochilus et Labeo de grande 
au Grand Lac du Cambodge (Labeo pleuroioenia) .......... . 144, 152, 154, 140 
C{1 heo (ann.), Botia Morleti, B. modesta, B. hymenophysa, Acanthopsis 
et Labeo (Morulius) chrysophekadion..... . ... 132,134, 135, 154, 173, 131, 
Ca ho (ann.), Catlocarpio siamensis, Puntius altus, P. gonionotus, Cyclocheilichthys 
apogon, Cirrhina mrigala et Crossochilus laiius 50, 144, l48, 149, 156, 1 1 14J 
Ca h9c tro, Cyprinide.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
Ca hong (ann.), LutjanusJohnii ................................. 9,12,168, JO, 157 
Ca hong (ann.), Toxoies chatareus, T. iaculalor .................... .. 9, 14, 158, 14, l.66 
Ca ( :mn.), Sciama in di ca . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 9, 16, 169 16, 169 
Ca hucmg ( Lutjanus argentimaculatus . .................. 9, 12, 46, 168, l 0, 158 
Ca khan (ann.), Puntius aureus .................................... 10, 27, 35, 149 
Ca khoai (ann.), Harpodon nehereus .............. .. 10, 24,125,'126, 173, 121, 203 
Ca kim (ann.), Hemiramphus Gaimardi, H. spp. , 25,126,127,173, 32, 125, 126, 204 
Ca l<.J.C (ann.), Murrenesox cinereus, M. spp., Mur;ena spp. 11, 31, 100, 102, 103, 174, 
39, 102, l 03, 104, l 05, 210 
C:!i lilm, Dussumieria spµ ......................................... 106, 108, 122, 116 
Ca la mit (arm.), Siganus concatenatus ................................... .. 9, 15, HJ 
Ca Hing ( ann. ), M acrones nemurus . ................................... 50, 172, 201 
Ca lanh canh (ann.), Coilia borneensis, C. Grayi, Chela spp., Ch. siamensis 11, 30, 138, 
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